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REAL DECRETO
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS
EXPOSICION
Señor : La importante función informativa que las le
yes señalan al más Alto Cuerpo Consultivo de la Nación
viene desempeñándose por él. con evidente provecho para
la acción g-ubernatiya. sobre todo desde la reforma intro
ducida en algunos de los artículos de su lev orgai
decreto-lev de 24 de octubre de 1924.
La amplitud dada a la constitución del Consejo de Es
tado por el Directorio Militar ha producido resultados ca
da vez más dignos de estimación y aplauso ; pero como por
la misma actividad de la función se ofrecen necesidades
de mejoramiento y detalles fáciles de subsanar, por el es
tudio de ellos y comprobación de la experiencia ha juzga
do el Gobierno conveniente proponer a Vuestra Majestad
las siguientes modificaciones de algunos de los artículos
dispositivos de la referida ley orgánica, entre ellos la de
alargar a tres años, en bien del servicio, e.1 desempefio del
cargo por los Consejeros no permanentes..
En su consecuencia, el Presidente que suscribe. de acuer
do con el Consejo de Ministros, tiene el honor de someter
a la aprobación de V. M. el adjunto proyecto de decreto
Madrid, 29 de mayo de 1926.
SEÑOR:
A. I,. R. P. de V. M.,
Muaw.t. Plumo DE RTVERA y ORBANETA.
INTENDENCIA GENERAL.—Confiere destinos al personal que
expresa.—Dispone vueltd a activo del L.° D. R. de Ortega.—
Concede licencia al Cr. de N. D. R. de Isasi.—concede gra
tificación de efectividad al personal que expresa.—Concede
crédito para adquisición de mobiliario.
ASESORIA GENERAL.- Nombra para formarparte de una Co
misión al Aud. Gral. D. M. Sánchez.
DIRECCION GENERAL DE PESCA.—Nombra nuevas Juntas
de Pesca de. la provincia marítima de Gijón.—Resuelve ins
tancia de D. F. Llinares.
ESTADO MAYOR CENTRAL.—Resuelve instancia del Comte.
Méd. D. P.González.
Circulares y disposiciones.
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE.MINISFROS.—Publica rela
ción de destinos vacantes a proveer entre clases e individuos
de tropa de: Ejército y Armada.
REAL DECRETO-LEY
A, propuesta del Presidente del Cónsejo de Ministros y
de acuerdo con éste,
Vengo en decretar lo siguiente :
Artículo I•° El art. 2.° de la vigente ley orgánica del
Consejo de Estado queda redactado en la forma siguiente:
"Artículo 2." El Consejo de Estado se compondrá: de
los miembros del Gobierno, un Presidente, ocho ex Minis
tros designados con arreglo al art. 5.° de esta ley ; el Di
rector General de Preparación y Camparía del Ministerio
de la Guerra, el Jefe del Estado Mayor de la Armada, el
Patriarca de las Indias, un individuo de la Diputación de
la Grandeza que ella designe, un Consejero de cada uno
de los Consejos de Instrucción pública. Sanidad. Superior
de Fomento, y dos del Trabajo, correspondientes al elemen
to patronal y al obrero. que sus respectivos Presidentes
designen ; un miembro de la Real Academia de Ciencias
_Morales v Políticas, del mismo modo propuesto; el Presi
dente- de la Real Academia de jurisprudencia y Legislación. el Decano de la Facultad de Derecho de la Univer
sidad Central y cinco Consejeros nombrados por el Rey,
con sujeción a las prescripciones de la ley. Estos cinco úl
timos Consejeros formarán la Comisión permanente. To
dos estos funcionarios tendrán el título de Consejeros deEstado, v su tratamiento será el de excelencia. Habrá tam
bién el número necesario de funcionarios y empleados sub
alternos."
El art. 5.° quedará redactado en la forma siguiente yempezará a regir en octubre de T 927, entendiéndOsC haSta
tal fecha prorrogada la actual constitución del Pleno:
"Artículo 5.° Los Consejeros. no permanentes que hande formar parte del Pleno desempeñarán sus cargos durante
tres años, al cabo de los cuales en el mes de octubre se ha
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rá la renovación ; en cuanto a los ex Ministros, por el pro
cedimiento hasta ahora establecido, y en cuanto a los de
más, por el que en este mismo artículo se establece. Los
servicios que presten les serán de abono en sus carreras y
podrán desempeñarlos sin limitación de edad. Tendrán obli
gación de inhibirse del conocimiento de los asuntos en cu
yo despacho hubieren intervenido o que se relacionen di
recta o indirectamente con Empresas o entidades, en cuya
administración o dirección tengan alguna parte. aunque sea
en concepto de consultores profesionales, defensores o re
presentantes de sus intereses o meros ejecutores de los
acuerdos de sus Gerentes.
Para la provisión de las plazas de ex Ministros se for
marán ocho listas, una por cada Ministerio, excepto los
de Instrucción y Trabajo, que se incluirán en una sola,
comprendiendo en ellas a todos los que hayan sido Minis
tros de la Corona, por el orden de su antigüedad en el
cargo e ingresando sucesivamente en las mismas, en el lu
gar que les corresponda. los que vayan cesando como Mi
nistros. Los ex Ministros de Abastecimientos y de Agri
cultura se distribuirán alternativamente en las listas res
pectivas de los Ministerios de Inst-ucción pública y Fo
mento, guardando orden absoluto de antigüedades en
tre los que figuren en cada una de las listas.
Cuando una misma persona, por haber ocupado distin
tos Ministerios. ppareciere inscrita en varias listas, consu
mirá su turno por la lista en que primero le corresponda
actuar como Consejero, y en lo sucesivo se regirá su tur
no por la misma lista, prescindiendo de las otras en que
conste stí nombre como ex Ministro.
En CPSO de vacante por excusa o defunción la ocupará
el que siga en su lista, terminando su comisión el día que
hubiera terminado la suya el sustituido. Los ex Ministros
salientes no podrán volver a desempeñar el cargo mien
tras no se haya agotado el turno de todos los de sus res
pectivas listas. Esto no obstante. los que no hubieren com
pletado. por lo menos, un año en su comisión, tendrán
derecho preferente a ocupar, por una sola vez, las vacan
tes que dursnte un trienio puedan ocurrir en sus respec
tivos Ministerios. h-!sta la inmediata renovación trienal."
El art. 6.° será sustituido por el. siguiente:
Artículo Los cinco Consejéros permanentes serán
siempre personas que estén o hayan estado comprendidas
en las categorías que se indican a continuación : Tres de
ellos en las enunCiaffis én el Irt. 4.°, que dete:mina las re
queridas 'para ocupar la Presidencia. El cuarto podrá s,er
designadb entre personas que hayan desempeñndo o ejer
cido en propiedad, durante dos años, por lo menos, los
empleos que siguen : 1.° Consejero de Estado o Fiscal del
mismo Alto Cuerpo ; 2.°. Magistrado o Fiscal del Tribu
nal Supremo ; 3.°, Conejero o Fiscal del Consejo Supre
mo de Guerra y Marina ; 4.°, Ministro o Fiscal del Tribu
nal de Cuentas o del Supremo de la_ Hacienda pública;
r. Ministro o Fiscal del Tribunal de lo Contencioso-ad
ministrativo ; 6.°. Presidente de. la Audiencia territorial de
Madrid. Y el quinto deberá pe-t-tenecer al Cuerpo de Ofi
ciales Letrados del Consejo de Estado, en ejercicio. con el
carácter de Secretario general del mismo, o A,Tayor de Sec
ción y con la categoría de Jefe de Administración (1.1 pri
mera clase y veinticinco años de servicios efectivos como
tal Oficial Letrado.
Dichos cinco Consejeros compondrán la Comisión per
manente v de entre ellos designará el Gobierno el Presi
dente. para qué ejerza las funciones de tal durante el pla
zo que desen.ipefie la presidencia., con los del-echos. funcio
nes -V flOilOre,; inherentes -1 la misma. el • cuál volverá a
ocupar plaza de Consejero permanente al ser sustituido en
aquélla."
:\rtículo 2.° Se entenderán igualmente modificados lbs
artículos del Reglamento en que se reflejen las variaciones
introducidas en la ley orgánica.
Dado en Palacio a veintinueve de mayo de mil novecien
tos veintiséis.
ALFONSO
ElPresidente del Consejo de Ministros,
MIGUEL PRIMO DE RIVERA Y ORBANEJA.
4111.--eije"-~
REALES ORDENES
Seccion de Carn Dalla
Exernos. Sres.: S. M. el Rey (g. D. g,) se ha
servido disponer lo siguiente:
Recompensas.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la propuesta de recompen
sas en la parte concerniente a Jefes, Tenientes de Navío
y sus asimilados del Ejército y Armada, foPmulada por el
Comandante General de la Escuadra de Instrucción, por
las operaciones llevadas a cabo en nuestra Zona de in
fluencia en Marruecos, en el período comprendido entre
el 1.° de agosto de 1924 y el 1.° de octubre de 1925, y espe
cialmente por las efectuadas en Alhucemas, S. M. el Rey
(q. D. g.), de acuerdo con el Consejo de Ministros, ha
tenido a bien conceder' las recompensas que al frente de
cada uno se indican al personal que figura en la relación
que a continuación se inserta, que comienza con el Ca
pitán de Navío D. Joaquín Montagut y Miró y termina
con el Teniente de Navío D. Antonio Núñez Rodríguez,
por los servicios prestados y méritos contraídos en las
mencionadas operaciones.
De Real orden lo digo a V. E. para su .conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.---Madrid, 31
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Comandante GeneraN-le la Escuadra de Instrucción.
Sr. Presidente del Consejo Supremo de Guerra y Ma
rina.
Sr. Presidente de la Junta de Clasificación y Recom
pensas de la Armada.
Sr. Contralmirante Jefe de la Sección del Personal..
Sr. Intendente General de Marina.
Señores...
ESTADO MAYOR DE LA ESCUADRA
DE INSTRUCCION
Cruz Naval de 2.a clase de María Cristina.
Capitán de Navío D. Joaquín Montagut y Miró.
Cruz de 2.a clase del 'Mérito Naval con distintivo rojo.
Capitán de Fragata D. Jacobo Rodriguez San Martín.
Capitán de Corbeta D. José Morgado Antón.
Idem de íd. D. Ramón M.D. Gámez y Fossi.
Cruz Naval de 1 .a clase de María Cristina.
Teniente de Navío D. Fernando Bustillo y Delgado.
Personal del Ejército.
Cruz de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo (rojo.
Teniente Coronel de E. M. D. Antonio Aranda Mata.
Teniente Coronel de Infantería D. Luis Pareja Aicuens.
Idem íd. de íd. D. Alfonso Elola Espíu.
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Comandante de E. M. D. Miguel Iglesias Aspírez.
Comandante de. Caballería D.. Aurelio Monis Prieto.
Comandante de Infantería D. Fidel de la Cuerda y Fer
nández.
Comandante de Ingenieros D. Ramón Gautier y Atienza.
Comandante de Artillería D. Benito Molas García.
Idem de íd. D. Emilio Lorenzo de Arguila.
Cruz 'de ta clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Capitán de Ingenieeos D. Enrique Gallego Velasco.
Idem de íd. D. Rafael Ortiz de Zárate.
Capitán de Artillería D. Carlos de Souza Riquelme.
ACORAZADO «JAIME I»
Cruz Naval de 2.1 clase de María Cristina.
Capitán de Navío D. Agustín de- Medina y Cibils.
Capitán de Corbeta D. .Angel Suances y Piñeiro.
Cruz de 2.a clase del Mérito
•
Naval con distintivo rojo..
Capitán de Corbeta D. Juan Carro y Andrés.
Cruz de 1:a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Teniente de Navío D. Gabriel Fernández de Bobadilla y
Ragel.
Idem a Rafael Fernández de Bobadilla y Ragel.
Icl.em D. Ricardo Benito Perera.
Idem D. José Luis Gener y Cuadrado.
Idem D. Jerónimo Bustamante de la Rocha.
Idem D. Rafael Sánchez Nieto.
Idem D. Isidro Sáiz Corratge.
Idem D. Claudio Alvargonzález y Sánchez-Barcáiztegui.
Idem D. Guillermo Calderón Martínez.
Capitán Médico D. Casimir° Cornago Fernández.
Maquinista Oficial de 1.a D. Luis Picos Vizoso.
ACORAZADO «ALFONSO XIII»
Cruz Naval de 2.a clase de _María Cristina.
Capitán de Navío D. Benigno Espósito y Peña.
Cruz de 2.a clase del Mérito Naval 'con distintivo rojo.
Cap't4n Fragata D. julio Suanees. Caroegna. •
Capitán de Corbeta D. Manuel Romero Barrero.
. Cruz Naval de 2.a clase de María. Crristina.
Capitán de Corbeta D. Manuel Rodríguez Novas.
Cruz Naval de 1.a clase de 'María Cristina.
Teniente de Navío D. Pablo Ruiz Marset.
Cruz de La clase del Mérito Naval con distintivo rolo.
Teniente de Navío D.. Miguel Buiza y Fernández-Pala
cios.
Idom de íd. D. Vicente Gironella y Ronquillo.
Idem de íd. D. Francisco Pemartín Sanjuán.
Idem de íd. D. Alejandro Molíns Soto.
Ca2itán Médico I. José Ubero3 Aguado.
Maquinista Oficial de primera D. Andrés Fontenla
Painceira.
CRUCERO «¡BLAS DE LEZO»
Cruz Naval de 2.a clase de María Cristina..
Capitán .de Navío D. Angel Cervera y Jácome.
Cruz de 2.a ciase del Mérito Naval con. distintivo rojo.
Capitán de Fragata D. Guillermo Ferragút Sbert. .
Cruz Naval de 2.a clase de María Cristina.
Capitán de Corbeta D. Rafael Ramos Izquie,do y Gener.
Cruz de 1.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Teniente de Navío D. José Cervera y Tribout.
Idem de íd. D. José María Ragel y García.
Idem de íd. D. Indalecio Núñez Iglpsias.
Idean de íd. D. José Garat Rull.
Capitán Médico D. Julio García Pérez.
Maquinista Oficial de primera D. Juan Beeeiro Díaz.
CRUCERO «MENDEZ NUÑEZ»
Cruz Naval de 2.a clase de María Cristina.
Capitán de Navío D. Antonio López Cerón.
Idem de Fragata D.. Ricardo Bruquetas y Fernández.
Cruz de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Capitán de Corbeta D. Rafael de Heras y Mac--Carthy.
Cruz de 1.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Teniente de Navío D. Gumersindo Azcárate y García
de Lomas.
Idem de id. D. Carlos Pardo Pascual de Bonanza.
Capitán Médico D. Alvaro Sánchez Hernández.
Maquinista Oficial de primera D. Abelardo Román
Paulín.
CONTRATORPEDERO «JUAN LAZAGA»
Cruz de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Capitán de Fragata D. Fernando Pérez Ojeda.
CONTRATORPEDERO «VELASCO»
Cruz de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Capitán de Fragata D. Luis Verdugo y Partagás.
Cruz de 1.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Teniente de Navío D. Carlos Vázquez Reyes.
• CONTRATCRPEDERO «,ALSEDO»
Cruz •de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Capitán de Fragata D. José María Gámez y Fossi.
Cruz de 1.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Teniente de Navío D. Santiago Antón y Rozas.
TORPEDERO «NUMERO 17»
Cruz de ta.• clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Teniente de Navío D. Augusto Chereguini y Buitrago.
VAPOR «DEDALO»
Cruz de 2.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Capitán de Fiagata D. Francisco Márquez Romá,n.
Cruz de 1.a clase del Mérito Naval con distintivo rojo.
Teniente de Navío D. Joaquín Arbolí e Hidalgo.
Idem de íd. D. Carlos Antón y Palacios.
Cruz Naval de 1.a clase de 'María Cristina.
Teniente de Navío D. Antonio Núñez Rodríguez.
o
Academias y Escuelas.
Excmo. Sf.: Examinadas las • solicitudes presentadas pa
ra tomar parte en los exámenes de oposición para cubrir
cuatro plazas de Aprendices torpedistas electricistas de la
Almada (D. 0. núm. 48), S. M. el Rey (q. D. g.) se ha ser
vido disponer sean admitidos a examen los so,icitantes que
a continuación se relacionan.
Los respectivos Comandantes de Marina comunicarán
.a los opositores el día que deben presentarse para sufrir
el rl-conocimiento médico, conforme a lo dispuesto en los
puntos 13 y 16 del Reglamento de 31 de enero de 1919
(D. O. núm. 38), en la inteligencia de que los opositores
de Cartagena deberán estar reconocidos y listos para co
menzar los exámenes el día 15 de junio próximo.
Con la anticipación necesaria solicitarán los Médicos quenecesiten, conforme dispone el punto 16 del Reglamento
citado.
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Los Comandantes de Marina de Cartagena, Cádiz y ElFerrol solicitarán de los Capitanes Generales de los De
partamentos locales para el reconocimiento médico y parasala de exámenes. debiendo verificarse éstos en los Arsenales, como dispone el punto 8.° del Reglamento.Los gastos de material para los ejercicios prácticos. seabonarán por las respectivas Ayudantías Mayores, con car
go a su fondo económico.
Los exámenes se regirán por el Reglamento aprobado
por Real orden de 31 de enero de 1,919 (D. O. núm. 38).De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento yefectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos del Ferrol. Cádiz y Cartagena.
Sres. Comandantes de IVIa:-ina del Ferrol, Cádiz y Car
tagena.
Señores...
Relación de referencia.
Cbmandaní-ia de Marina de Cartagena.
1 Manuel Martínez Díaz, marinero de primera, submarino A-3.
Joaquín Mercader Soto, Operario de tercera clase,Arsenal.
3 Adolfo Bonet Vicedo, Operario de segunda clase, Arsenal.
4 Vicente Estrada Sarabia, Operario de segunda clase.Fábrica nacional de torpedos.
5 Rafael Pagán Muela, Operario de tercera clase. Fá
brica nacional de torpedos.
6 Francisco Noguera Rodríguez, Cantarerías, 2, 4.°,Cartagena.
7 Isaac de la Encarnación \rróniz, Rosario. 18. Carta
gena..
8 Antonio Vilar Avila. Villalba la. Larga, 16, 3.°. Car
tagena.
9 Juan Morote González, -Casa Misericordia, Cartagena.
lo Juan Rodríguez Escoti, San Francisco. 17, 2.°. Car
tagena.
II Juan García Gómez, Muñoz C-obos, 59. Cartagena.
12 Domingo Forner Rodríguez, San Rafael. 4. T.°. Car
tagena.
13 Juan Bautista Morales Martínez, Don Matías. 3, 2.°.
Cart'gena.
14 Francisco Ruiz Pérez. Palma. 20. I.°,- Cartagena.
Rafael López Martínez, Caballero, I7._ Cartagena.
T6 Clotildo Ver-CW.1 Cánovas. San Fernando. 62, Cartagena.
Comancktncia de Marina de Cádiz.
Emilio G--Irriclo Gutiérrez, marinero de segunda. Es
tación torpedista.
_José Jiménez Pérez. Aprendiz, Arsenal-de La Carraca.
3 José Rodríguez Rivas, Sag-asta. 88, Cádiz.
4 Luis Cereceda Besada, Tirso de Molina. 3, San Fer
nando (Cádiz).
Vicente Evia y L'acida, Pizarro, 13, San Fernando.
Francisco Quirós Aragón. Soldado del Regimiento de
Infantería de Cádiz, núm. 67.
Comandancia de Marina del Farrol,
1 Andrés Brage Vázquez. marinero de segunda. Arsenal.
9 Enrique Velando Suárez. marinero de segunda, Base
Naval de L.n Grafía.
José Couceiro Rodríguez. marinero de primera, Car
los. Ti".
Vicente Fernández Sanjurjo. marinero de primera.
rar/o.s.
6
3
5
6
Elíseo Sande Bellas, marinero de segunda, Arsenal.
Ernesto Tenreiro López, marinero de segunda. Ar
senal.
7 Ramón Pérez Rodríguez, marinero (le segunda, tor
pedero Núm. lo.
8 Manuel Filgueira Mal-tínez, Concepción Arenal,
El Ferrol.
9 José Díaz Pardo, Serantes, Souto (La Coruña).
lo Alfredo Pérez Pita, Pardo Bajo, 4, El Ferrol.
1 José Purriños Pifieiro, San Fernando, ir3, El Ferrol.
12 Andrés Garrote Rico, Serantes, Bebicón (La Coruña).
13 Juan Rascado Souto, soldado del Regimiento de In
fantería del Serrallo, núm. 69, Ceuta (Cádiz).
14 Angel Carballo Costea. Mariños, El Ferrol (La Co
ruña).
15 Lorenzo Lledias Porto, San Fernando, 119, El Ferrol.
16 Fernando Alonso Fernández, Serantellos, Serantes
(La Coruña).
NOTAS.—Los números 14 y 16, Angel Carballo Costea y
Fernando Alonso Fernández, remitirán con urgencia a este
Ministerio póliza de 2 pesetas para reintegrar el certifi
cado de taller.
El número 15, Lorenzo Lledias Porto, remitirá póliza
de 1peseta para reintegrar el certificado de taller.
o
75,
Medalla de Sufrimientos por la Patria.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de propuesta para concesión
de la Medalla de Sufrimientos por la Patria al Alférez de
Navío D. Luis Cadarso González, que en 16 de septiem
bre de 1925, a. bordo de la barcaza K-2 durante la opera
ción de desembarco en la costa de Alhucemas, fué herido
por proyectil de arma de fuego enemigo, S. M. el Rey
(q. D. g.), visto lo informado por la Sección del Personal
y de conformidad con la consulta emitida por la junta de
Clasificación y Recompensas y el acuerdo del Consejo de
Ministros, ha tenido a bien conceder al expresado Alfé
rez la mencionada recompensa, con la indemnización, por
una sola vez, de la cantidad de tres mil veinticinco pesetas
(3.025), total del 60 por '00 del sueldo de su empleo y de
las dietas correspondientes a noventa y cinco días, que fué
el tiempo trascurrido desde la fecha de su herida hasta
su total restablecimiento, todo ello con arreglo a lo pre
ceptuado en el art. 2.° de la ley de 7 de julio de 1921 y
el 1.° de los adicionales de la misma, y por hallarse com
prendido este caso en el apartado e) del art. 5.° de la
mencionada ley, toda vez que la herida. según se deduce
del expediente,: está incluídn en la tercera categoría, art. 65.
del cuadro que acompaña a la repetida ley.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de mavo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe de la jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Comandante General de la Escuadra de Instrucción.
Sr. Intendente General de Marina. .
Sefíores...
•
Seccion del Material
Material.
Excmo. Sr.,¡ Corno resultado del expediente incoado pa
ra la adquisición de dos motores de explosión para las
lanchas de la Estación torpedista de Cartagena, S. M. el
Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado por la
Sección de Ingenieros y lo propuesto por la Intendencia
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General y la Sección del Material, se ha servido disponer
se adquieran de 30/32 HP., con hélices, ejes y demás ac
cesorios, de la Casa Yeregui y Compañía, de Zumaya ,
tos bordo Cartagena, y con arreglo a la oferta presentad.'
por dicha Casa, para lo que se concede el crédito de vcin
ticuatro mil ochocientas cincuenta pesetas (24.850), con ca;--
g() al concepto 3•° del cap. 7.(), art. 2.". del vigente presu
puesto.
De Real orden lo digo a \T. E. para su conocimiento y
e fectos.--Dios guarde a V, E. muchos años.—Madrid, 28
m de 1926.
Sr.
Sr.
Sr.
CORNEJO.
Gene:1d jefe de la Sección del Material.
Capitán General del Departamento de Cartagena.
Intendente General de Marina.
Sección de Sanidad
Cuerpo de Sanidad.
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la comunicación del Co
misario Regio de. la Asamblea, Suprema de la Cruz Roja
Española, interesando autorización para que el Inspector
de Sanidad de la Armada D. Guillermo Summers de la Ca
yada ostente la representación oficial de dicha Institución
benéfica en la Conferencia de Higiene de la Marina mer
cante, que h-1 de celebrarse en Oslo el próximo mes de ju-.
nio, S. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido a bien acceder a lo
que en el mencionado escrito se interesa, verificándose la
comisión a que se refiere el mismo por cuenta de la Cruz
Roja Española,, y sin derecho a dietas, viáticos ni abono al
guno a cargo del presupuesto de este Ministerio.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y,
efectos'.--1-Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 29
de Mayo de 1926.
CORNEJO.
S":. Inspector jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Almirante jefe de la Jurisdicción de Marina en la.
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento del Ferrol.
Sr. Presidente de la Asamblea Suprema de la Cruz Roja
Espafiola.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Intendencia General
Cuerpo Administrativo.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General en cuMpli
miento al art. 6.° del Real decreto de 3 de febrero del año
actual, se ha servido nombrar Director de la Escuela de
Administración Naval al Subintendente D. Francisco Ca
brerizo y García, v Profesores a los Comisarios D. Ra
fael de Ortega y Villegas, D. José Butigieg Conesa y Con
tador de Navío D. Luis Maldonado Girón, los que opor
tunamente cesarán en sus actuales destinos.
De Real orde,n lo expreso a V. E. para su conocimientk,
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid,
2() de mayo de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
CORNEJo.
Corte.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Interventor Central de Marina.
O
Dispone que el Comisario I). Rafael de ()riega y Ville
gas cese en la situación de reemplazo voluntario que dis
fruta y vuelva a la de activo para ocupar el destino que
se le confiera.
29 de mayo de 1926.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Almirante Jefe de la Jurisdicción de Marina en la
Corte.
Sr. Interventor Central de Marina.
Concede dos meses de licencia por enfermo para Jerez
v Grazalema al Contador de Navío D. Ricardo de Isasi e
Ivizon.
29 de mayo de 1926.
Sr. Capitán General del Departamento de Cádiz.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
o
CORNEJO.
Sueldos, haberes y gratificaciones.
Padecido error de copia en la, Real orden de fecha 22
del actual, publicada en el DIARIO OFICIAL 111. 117 pá
gina 902, se reproduce debidamente rectificada:
Excmo. Sr. : S. 'VI. el Rey (q. D. g.). de conformidad
con lo p:opuesto, por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a bien conceder a los individuos de los Cuer
pos subalternos que a continuación se relacionan derecho
al percibo de quinquenios y anualidades que al frente de
cada uno .se expresan y desde las revistas administrativas
que en lamisma relación se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aflos.—Ma
drid. 22 de mayo de 1926.
CORNEJO.
S:. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sres. Capitanes Generales de los Departamentos de Cá
diz, El Ferrol y Cartagena.
Itelsaritiet tease. 01«. ele»
EMPLEO NOMBRES
Segundo Contramaes-!
tre. D. Ramón Pérez Cano.
Primer Condestable. D. Emilio González Suaz.
Segundo i(l)m. D. Tomás Gómez Fernández.
Celador de puerto de
primera. D. Vicente Yáñez Vilariño.
Idem de 2.a D. Rogelio Vázquez Amado.
Segundo Maquinista. D. Román Martínez Rodríguez.
Primer Practicante, D. Lorenzo López López.
Idem. D. José Serrano Carmona.
"'"1""4.2•14;44,1Z4Zwi'
QUINQURNIOS Y ANUALIDADES REVISTA DESDE LA QUE DEBEN
QUE SE LES CONCEDEN PERCIBIRLO
Un quinquenio.
Idem.
Idem.
Idem.
Dos quinquenios
lidades.
Un quinquenio.
Idem.
'dem.
dos anua
1.° de junio de 1926.
Idem.
Idem.
1.° abril 1926.
1.0 de febrero de 1926.
1.0 (141 enero de 1926.
1.0 de junio de 1926.
Idem.
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Excmo. Sr.: S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto por la Intendencia General del Ministe
rio, ha tenido a hien conceder a los individuos de los Cuer
pos subalternos que a continuación se relacionan derecho
al percibo de los quinquenios y anualidades que al frente
de c- da uno se expres-m y desde las revistas que en lami ma se indican.
Lo que de Real orden digo a V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos aíios.—Ma
drid; 29 de mayo de 1926.
CORNEJO.
intendente General de Marina.
S:. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Inte:ventor Central de Marina.
Sr. Capitán General del Departamento del Eerrol.
Sr. General Jefe de las Fuerzas Navales del Norte de
Africa.
Relación que se cita.
EMPLEO NOMBRES
Primer Contramaestre n. Cándido Taboada Campos.1dem. 1). E 'libo ándiez Santiago.ldem. D. Benito S( oane Beef,rra.
Condestab'e Mayor. D. Germán lontero Pérez.
Primer Condestable. ID. J. sé Bravo Milián.
lilein.D. Antonio Calderón y Gálvez.
Segundo ídem. D.Salvado- Querolt Batile.
D. José Al ufli 1z Cafiq.
Segundo Maquinista. 'D Isidoro García Luaces.
Primer Practicante. :D. Gonzalo Carballido Castro.
'dem. D. Salvador Oliván Hernando.
Primer Vigía de Semá
foros. 1). Andrés Cendán Rodríguez.
Segundo Torpedista. D. José Cortáz Zahala.
'dem. D. Antonio Sánchez Castró.
Comisiones.
Excmo. Sr.'• S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad
con lo propuesto po: la Sección del Personal v !o infor
mado por la Intendencia General.. se ha servido dechrar
con derecho a las dietas reglamentarias fijadas en el ar
tículo 5.° del Real decreto de 18 de junio de 1924 (D. O.
núm. 145) la comisión de servicio que 'por límite máximo
de tres me-es concedió para Fiume al primer Torpedista
electricista D. José Fernández Gómez 'a Real orden de 19
de marzo de1 rio actual (D. O. núm. 59, pág. 47-o), emo
lumentos que se s-tisfarán con cargo al cap. 16, art. 2.°,
del vigente presupuesto, las que se devenguen durante la
licencia de 'a misma, y al capítulo y artículo en que figu
ran los créditos pera adquisición de los 150 torpedos en
el próximo ejercicio lrs que al mismo afecten.
Es también la voluntad de S. M. que en tanto dure la
comisión del referido Torpedista perciba sus haberes por
la Comisión de M?rina en Europa.
Lo que de Real orden digo n V. E. para su conocimien
to y efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Ma
drid, 29 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Ordenador General de Pagos de este Ministerio.
Sr. Interventor Central de Marina.
Sr. Tefe de la Comisión de Marina en Europa.
Sefiores...
o
Contabilidad.
Excmo. Sr.: Vista la relación v-lorada del mobiliario
que precisa adquirir con urgencia para la Escuela de Ad
ministración de la Armado, S. M. el Rey (q. D. g.), de
conformidad con lo informado por l Sección del Mate
rial de este Ministerio y lo propuesto por la Intendencia
QUINQUENIOS Y ANUALIDADES
Un quinquenio.
Id em
Idem.
Diem.
Hen].
Idem.
Idem.
Dos quinquenios
dad.
Un quinquenio.
Idem.
Idem.
Idem.
Idem.
y una anuali
REVI i)tsrw, LA QUE DEBEN
RCIBrE2Los
1.0 de junio dIt 1926.
Idem.
1.° de marzo de 19?,6
t.' de junio de 1926.
Idem.
ídem.
Idem.
1.0 de Mayo de 196.
1.0 de junio de 15,26.
Idem.
1.° desmayo de 1926.
!.° de junio de 1926.
Tdem.
■•••■■•■■■••■•
General, se ha servido conceder el crédito de seis mil dos
cientrs quince pesetas (6.215), con caigo al cap. 4.°, ar
tículo 2.°, concepto "I\E'teria1 de Inventario" del vigente
presupuesto para que V. E. se sirva disponer la adquisición
del expresado mobiliario, que se declara exento de las for
m-lidades de subasta o concurso, siendo unida a los efec
tos reglamentarios duplicada relación de dichos muebles.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos afíos.—Madrid, 29
de In-yo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Capitán General del Departamento de Cartagena.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Asesoría General
Cuerpo jurídico.
Excmo. Sr.: En cumplimiento de lo dispuesto en el ar
tículo 3.° de la ley de 28 de diciembre de. 1916. S. M. el
Rey (q. D. g.) ha tenido a bien designar para formar par
te como Vocal de la Comisión asesora de libertad condi
cional al Auditor General de 'a Armada, Asesor General
de este Ministerio. D. Miguel Sánchez y Jiménez, a quien
corresponde ejercer dicho cargo con arreglo a lo determi-.
nado en la plantilla del Cuerpo Jurídico de la Armada,
aprobada por Reel decreto de 17 de abril de 1925.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
demás e fectos.—Dios guarde a V. E. muchos afios.—Ma
drid, 31 de mayo de 1926.
Sr. Asesor General de Marina.
Señores...
CORNEJO.
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Dirección General de Pesca
Juntas de Pesca.
Excmo. Sr.: S. M. el Rey' (q. D. g.) ha tenido a bien
aprobar la elección hecha pl:a Vocales y Suplentes de las
Juntas de Pesca de la provincia marítima de Gijón, en re
levo de los que ocupaban dichos cargos, por haber cum
plido el tiempo reglamentario que para su funcionamien
to previene el Reglamento para el régimen y gobierno de
la Pesca marítima aprobado por Real orden de 5 de julio
de 1907.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos añOs.—Madrid,
de mayo de 1926.
Gi
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima de
ón
Relación de referencia.
junta provincial.
PUNTO a).
Boliches y jeitos.
Vocal, D. Plácido Menéndez Pla.
Suplente, D. Angel González.
PUNTO b).
Ap(ti:-ejos de arrastre.
Voc11, l). Angel Cortés Tomiño.
Suplente, D. justo Ojeda Pérez.
PUNTO d).
Embarcaciones menores.
Vocal, D. Eduardo Menéndez.
Suplente, D. Enrique Cabrero.
PUNTO e).
Salazones.
Vocal, I/ Joaquín Tamargo Suárez.
Suplente, D. Cipriano Escobio.
PUNTO f).
Tarrrfas o /FtediOS 11//41tdOS
Vocal, D. Cándido Requejo.
Suplente, D. Abel.ardo González.
PUNTO g).
Rasgos, nasas \I trasmallos
Vocal. D. Serafín Rivero.
Suplente, D. Leopoldo Díaz.
Distrito de Villaviciosa.
PUNTO a).
Boliches y jeitos.
Niroc21, D. Luis Braña Roza.
Suplente. D. Pedro Olivar Cristóbal.
PUNTO b).
Aparejos de arrastre.
Vocal, D. Freno Montan° ,Valle.
Suplente, D. Primitivo Montato Valle.
PUNTO e).
Fabricantes.
Vocal, D. Elías del t'allego Balbiei.
Suplente, D. Cándido Martínez Campo.
PUNTO f).
Rascas, nasas, huelgas y irasmallos.
Vocal, D. Alfonso Mirawlles Rodríguez.
Suplente, D. Manuel Campo Tuero.
•
Distrito de Luarca.
Presidente, Sr. Ayudante de Marina de este distrito.
PUNTO a).
Por los patrones de las embarcaciones de toda clase de artes
a f
Vocal, D. Faustino Suárez Méndez.l
Suplente, D. Francisco Javier Pérez Méndez.
PUNTO C).
Por los dueños de explotación de viveros y criaderos de
peces, crustáceos, mo.uscos y ~riscos.
Vocal, D. Alfredo Lengemin Cascos.
Suplente, D. Domingo García Ondina.
PUNTO d).
Por los tripulantes de las embarcaciones que no van a la
parte.
Vocal. D. Celestino P dilla Fernández.
Suplente, D. Jesús Peree Fernández.
PUNTO e).
Por los dueños de las fábricas de conserva y pescado y
exportadores.
Vocal, D. Antonio Rodríguez Avello.
Suplente, D. Victo: Reguera del Campo.
PUNTO f).
Por los dueños de distintas artes de Pesca Teunidos.
Vocal, D. Manuel Gayol Rodríguez.
Sup-ente, D. Jesús Suárez Rodríguez.
Distrito de Ribadesella.
Presidente, Sr. Ayudante de Marina del distrito.
PUNTO a).
Boliches y jeitos.
1,/ ocal, D. Ramón B?ohes Blanco.
Suplente, D. Felipe González Martino.
PUNTO b).
Cetáreas y viveros.
Vocal, D. Alberto Crso de la Villa.
Suplente, D. José María Suárez Blanco.
PUNTO e).
Fabricantes de conservas.
Vocal, D. Benito Izaurrieta.
Suplente, D. Ama,cho Martínez.
PUNTO f)•
Artes varios.
Vocal, D. Ramón Barbas Martino.
Suplente, .D. Manuel "Martilló Fernández.
Distrito de San Esteban de Pravia.
Presidente, Sr. Ayudante de Marina del distrito.
PUNTO a).
Boliche.
Vocal, D. Victoriano Cuervo Alvarez.
Suplente, D. Antonio de la Noval.
PUNTO b).
Fabricantes de conservas.
Vocal, D. Francisco Amador Abello.
Suplente, D. Constantino López Bravo.
Distrito de Luanco.
PUNTO a).
Palangres.
Voca', D. Angel Fernández.
Suylente, D. José Viiv: García.
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PUNTO b).
Nasas.
Vocal, D. Juan Fernández Vega.
Suplente. D. Manuel Fernández Ferrero.
PUNTO C).
EXPOrtadOreS.
Vocal, D. Eduardo Borquets González.
Suplente, D. Ulpiano Fernández Viña.
PUNTO f).
Artes fijas.
Vocal, D. Manuel Alonso Fernández.
Suplente, D. Andrés Rodríguez Fernández.
Distrito de Avilés.
PUNTO a).
Arte de boliche.
Vocal, D. Eladio Riestra Oviedo.
Suplente. D. Nicolás Alvarez Alvarez.
PUNTO C).
Patrones 'y marineros reunidos.
Vocal, D. Alfredo González Díaz.
Suplente. D. Tadeo Fernández Miranda.
PUNTO d).
Dueños o E'llt.Kirgados de la explotación de cada arte fijo
arte nasas.
Vocal, D. Manuel Gutiérrez Rodríguez.
Suplente, D. Manuél- Rodríguez.
PUNTO g).
Dueños o armadoms de distintos (ltrtes reunidos.
Vocal. D. Manuel León.
Suplente, D. Angel Barril.
PUNTO h).
Dueños de fábricas de conservas.
Vocal, D. Jesús López López.
Suplente. D. Ramón Garmilla.
PUNTO
Exportadores de pescado fresco.
Vocal. D. Manuel Badajos Rodríguez.
Suplente. D. Leopoldo Viejo.
Distrito de Gijón.
PUNTO a).
Artes de boliches 'y jeitos.
Vocal, D. Plácido Menéndez Pla.
Suplente, D. Angel González.
PUNTO b).
AMrejos de arrastre.
Vocal, D. Maximino Marino Fernández.
Suplente, D. Braulio Lamar Fernández.
PUNTO d).
Embarcaciones menores.
Vocal, D. Eduardo Menéndez García.
Suplente. D. Enrique Cabrero.
PUNTO e).
Industrias de salazón.
Vocal. D. Joaquín Tamirgo Suárez.
Suplente. D. Cipriano Escobio.
PUNTO f).
Tarrafas o medios mundos.
Vocal, D. Cándido Requejo.
Suplente, D. Abelardo González.
•
PUNTO g) .
Rasgos, nasas y trasmallos.
Vocal, D. Joaquín Rivero.
Suplente,- D. Leopoldo Díaz.
Industrias de mar.
Excmo. Sr.: Vista -la instancia suscrita por D. FelipeLlinares Pérez, vecino de Villajoyosa y concesionario del
pesquero de almadraba denominado IsTa Tabarca, en la
que solicita autorización para efectuar el calamento del ar
te en los meses de noviembre, diciembre y enero a cambio
de los de julio, agosto y septiembre;
Visto lo dispuesto en el art. 13 del Reglan ento aproba
do por Real decreto de 9 de julio de 1908, por el que se
regula esta concesión, y que se han cumplido los trámites
reglrmentarios, S. M. el Rey (q. D. g.), de acuerdo con lo
informado por la Dirección General de Pesca, ha tenido a
bien disponer se autorice a D. Felipe Llinares Pérez paraefectuar el calpmento de la aniadraba denominada Isla Ta
barca durante los meses de noviembre v diciembre del año
_
actual y enero del venidero, a condición de que se permita
a los demás artes la pesca dentro de la zona vedada por el
Reglamento, entendiéndose que esta autorización se conce
de para un solo calamento dentro de los meses solicitados.
Lo. que de Real orden digo a V. E. para su conocimiento
v efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años. Madrid,
25 de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Director General de Pesca.
Sr. Director local de Pesca de la provincia marítima de
Alicante.
Estado Mayor Central
Auxilio a Autores de Obras.
Excmo. Sr. : Dada cuenta de la instancia del Comandan
te Médico de la Armada D. Pedro González y Rodríguez
presentando la Memoria de que es autor, titulada El valor
(k la reacción de desviación del complemento y de las reac
ciones de .floculación en el diagnóstico de la tuberculoss-is,
en súplica, de que se le conceda auxilio para su impresión,
S. M. el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo informado
por la Sección de Sanidad, Estado Mayor Central e In
tendencia General de este Ministeri.o, ha tenido a bien dis
poner se conceda el auxilio de ochocientas sesenta \t nueve
pesetas (869) para la impresión de I.000.ejemplares de la
Memoria de, referencia. cantidad que se abonará con car
go al cap. 13. art. 4.°, concepto "Para auxilio a autores de
obras". del vigente presupuesto, debiendo el autor entre
gar 200 ejemplares en la Revista Generril de Marina para
su reparto a las dependencias del Ramo.
De Real orden lo digo a V. E. para su conocimiento y
efectos.—Dios guarde a V. E. muchos años.—Madrid, 26
de mayo de 1926.
CORNEJO.
Sr. Almirante Jefe del Estado Mayor Central de la Ar
mada.
Sr. Inspector Jefe de la Sección de Sanidad.
Sr. Intendente General de Marina.
Sr. Interventor Central de Marina.
Señores...
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Circulares y disposiciones
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DT2 MINISTRO
Jrinfa elilitimilora de (1.9ú)antes a destinos civiles.
ilestinos vEcantes a proveer en concurso de méritos entre las
,clases e individuos de tropa y sus asimilados del Ejército y
Armada, con arreglo a lo dispuesto en el Real decreto de 6
de septiembre último y Reglamento para su aplicación e
instrucciones que stl consignan al final de esta relación.
MINISTERIO DE LA GOBERNACION
1)irecel[11 ( (11(1`al • de Comunicaclone.s.—Sección de Correos.
(Destinos de
•
pnimeni cateflorfa.)
Provincia de Alava.
1
.>
1
5
8
.9
Captero de Alegría. con 437,50 pesetas.
IdPin de Gurendes, sin sueldo.
Mem de Sendacliano, con 312,50 pesetas.
Mem de Luyando, con 456.25 pesetas.
Tdem de Argandofia. con 500 pesetas.
Tdem de Goinechn. con 365 pesetas.
Peatón .(le Viterria n Arifiez, con 750 peseta-s.
Tdem de Bersntevilla a Escanzana. con 1.250 pesetas.
Tdrin de Vitoria a Mendizftbal. con 750 pesetas.
Provincia de Albacete.
lo cat.tero de Pétrola. con 375 pesetas.
11 Tdern de Abejuela, con 365 pesetas.
Tdem de Bati-bax, con 250 pesetas.
13 Tdem, de Boga-rra. con 250 pesetas.
.14 Rlent del. barrio de la Estación de Chinchilla., con 1.000
pesetas.
r- Tdem, de la estación de La Roda. con 750 pesetas.
ldem de San Pedro: con 500 pesetas.
•17 Tdem de Socovos, con 250 pesetas.
Tdem de Casas de Lázaro, con 500 pesetas.
19 Tdem de Pozo Cañada, con 456,25 pesetas.
90 Tdem de Balsas de Ves. con 250 pesetas.
21 Tdem de Cancarix, con 750 pesetas.
22 Idem de Minaya, con 1.000 pesetas.
23 Peatón de Bogarra a La Sargitilla (segunda evedición),
con 950 pesetas.
-24. Idem de La Roda a Fuensanta, con 750 pesetal
25 Mem de Bogarra a Casas de Ramón, con 550 pesetas.
26 Idem. de Tóba,tra, a la 'estación, con 1.000 pesetas.
27 Idem de Tobarra a Santa Quiteria, con 875 pesetas.
28 Idem del barrio de la Estación de Albacete a la estíi
ción., con 1.000 pesetas.
*29 Tdem de la estación férrea de Chinchilla, con 1 000 pe
setas.
30 Tdem de Tobarra a Villagas, con 750 pesetas.
31 Tdem distribuidor del extrarradio de Villarrobledo. con
750 pesetas.
Provincia de Alicante.
32 Cartero de Agres, con 500 pesetas.
33 Idem de Aguas de Busot, con 150 pesetas.
34 Tdem de Salinas, con 625 pesetas.
35 Tdem de Benijofar, -con 250 pesetas.
36 Tdem de Granja de Rocamora, con 500 pesetas.
'37 Wein de 011a, con 500 pesetas. -
38 Peatón del extrarradio -de La Encina, con 1.500
39 Idem del ídem de ídem, con 1.500 pesetas.
40 Idem de Altea a la estación, con 1.000 pesetas.
Tdem de Villena a sus estaciones (primera), con
pesetas.
42 Idem de ¡ídem a ídem. (segunda), con 912.50 pesetas.
pesetas.
912.'50
Provincia de Almerla.
43 Cartero de Los Gallardos, con 600 pesetls.
44 Idem de Abla, con 456,25 pesetas.
45 'dem de Chercos, con 375 pesetas.
46 Idem de Gador, con 250 pesetas.
47 Idem de Dota María, con 375 pesetas.
48 Idern de Cortijo de San Cristóbal a Cajayer (en caballe
ría), con 1.499 pesetas.
Provincia de Avila.
19 Cartero de Los Molinos, con 500 pesetas.
50 Idem de Navamediana, con 456,25 pesetas.
51 Tdem de Sanchorreja, con 500 pesetas.
59 Idem de Avellaneda, con 500 pesetas,
53 ldem de Casillas, con 700 pesetas.
54 Idem de Navatejares, con 500 pesetas.
55 Idern. de Vifiegra de la Sierra, con 250 pesetas.
56 Peatón de San Pedro del Arroyo a Muñogrande
-(en
ballería). con 750 pesetas.
57 Ide,m de Piedralaves a Pedro Bernardo (primera
ex
pedición), con 2.000 pesetas.
58 Idem de Piednalaves a Pedro Bernardo (segunda expe
di(ión), con 2.000 pesetas.
59 idem de Aveinte a El Oso, con 750 pesetas.
60 Ide-m de Navalisa a Hoyocasero, con 500 pesetas.
61 Idem de Sotillo de la Acirada a San
Martín de Val
deiglesias (en caballería). con 1.500 pesetas.
69 Idem de Valdemolinos a Piedrahita, con 750 -pesetas.
63 Mem de Santa María de los Caballeros
a Avellaqeda.
con 456,25'.pesetas.
Pnovincia de Badajoz.
64
• Cartero de. Lobón, con 375 pesetas.
65 Idem de Navalvillar de Pela, con 250 pesetas.
66 Peatón de Almendralejo a la estación (en caballería),
con 1.500 pesetas."
67 ldem de Segura de León a Arroyornolino de León, con
375 pesetas.
Idem de Zafra a La Lapa, con 600 pesetas.
69 Idem de Herrera del Duque a Fuenlabrada de los Mon
tes, con 625 pesetas.
Provincia de Baleares.
70 Cartero de Biniali. con 100 pesetas.
71 Tdem de Ruberts, con 100 pesetas.
72 ldem de San Lorenzo, con 250 pesetas.
73 ldem de Bugen, con 187.50 pesetas.
74 Tdern de Puerto de An.d.raitx, con 456,25 pesetas.
75 Tdem de Bafialbufan, con 125 pesetas.
76 'dem de San Agustín de San Toells, con 400 pe,•etas.
77 Idem de San José, con 456,25 pesetas.
78 PeatÓn de Ibiza a San Cristóbal, con 1.000 pesetas.
79 Tdem de Ibiza a San Miguel, con 1.200 pesetas.
80 Idem de la estación de Marratxi a Porto, con 750 oesetas.
Provincia de Barcelona.
81 Cartero de Abrera, con 365 pesetas.
89 Idem de Batlloria, con 456,25 pesetas.
83 Idem de San PedrO de. Premiá, con 365 pesetas.
84 Idem de La Granada. con '625 pesetas.
85 Idem de Corbera de Llobnegat, con 250 pesetas.
86 Idem de Montseny, con 1.000 pesetas.
87 Mem de La Palma, con 250 pesetas.
,$8 Idern de Sagás, con 125 pesetas.
-149* Idem de Monistrol de Montserrat, con 1.000 pesetas.
90 Tdem de Odena, con 600 pesetas.
91 14em 'de Rubió. con 250 pesetas.
92 Idlra de Sardanyola o Cerdanyola, con 750 pesetas:
93 Ideñi,.,de Colonia Nueva de Viladorniu sin sUeldó.
94 Ide.m de Olivella, con 365 .pesetas:
95 Idem de Serchs, con 375 pesetas.
96 Idem de San. Poi de Mar, con 125 pesetas.
97 -Tdem de Puigreig, con - 187,50 pesetas.
98 Mozo de cargas dé Correos en Barcelona, con 1.500 pe
setas.. Pudiendo ser trasladado de dicho- punto por la
Dirección General en.....cualquier momento donde las
necesidades del servicio lo exijan. No exceder de la
edad de cuarenta. años.
99 Peatón de Santa María de Coreo a San Juan de Fábre
gas. con 700 pesetas.
100 Idem de Olot. a Oristá, con '375 pesetas.
101 Idem de la ,Administraci6n principal de Barcelona a la.
estación férrea de Francia, con 1.500 pesetas.
102 Idem de Sarriá a Pedralbes, sin sueldo.
Provincia de Burgos.
103 Cantero de Las Quintanillas. con 125 pesetas.
104 Idem de Ungo-Nava, con 500 pesetas.
105 Idem de Valdenoceda, con 250 pesetas.
106 Idern de Castrillo-MataludIos, coP 17)Ci pe,cta,.
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107 Idem de Madrigalejo del Monte, con 500 pesetas.108 Idem de Quintana-María, con 125 pesetas.109 Idem de Soncillo (estación), sin sueldo.
110 Idem de Barcenillas del Rivero, con ,250 pesetas.111 Idem de Loma de Montija, con 200 pesetas.112 Idem de San Millán de Lara, con 800 pesetas.1.13 Idem de Treviño (Condado de), con. 250 pesetas.114 Idem de Ircio, con 456,25 pesetas.
115 Idem de Torresandino, con 800 pesetas.116 Peatón de Castrogeriz a Vallunquera, con 400 pesei.as.117 Idem de Lerma a Villafrttela, con 765,62 pesetas.118 Idem de Pancorto a Moriana, con 456.25 pesetas.119 Idem de Roa a Tórtoles, con 737,50 pesetas.190 Idem de Sotresguclo a Villamartín de Villadiego, con562,50 pesetas.
121 Idem de la estafeta de Villasana de Mena a la estación
férrea de Mercadillo, con•800 pesetas.122 Idem de Briviesca a Quintanaloranca (segunda expedición), con 750, pesetas.
123 Idem de Estepar a Mazuelo, con 550 pesetas.124 Idem de Poa a Villovela de Esgueva, con 767,81' pesetas.195 Ident .cle Unro-Nava a Pío Mena, con 800 pesetas.
126 Idem de Dobro a Porquera, con 1.000 pesetas.
127 Idem. de Pampliecra a Ciadonecha y Colonia de Torrepad'erre, con 535 pesetas.
198 Plern de Onintgnoortuño a Las Pebilleilas, con 173 pesetas.
129 Idem del Agua a Moradillo del Castillo. con
600 pesetas.
-Provincia de Cáceres.
130 Cartero de Al-ertura, con 500 pesetas.
131 Diem de Sierra de Fuentes, con 375 pesetas.
122 Tdem de Garganta la 011a. con 500 pesetas.
133 Tdem .de Torremen.9-a, cnn 187,50 pesetas.
124 mem de Valverrig del Fresno, con 250 pesetas.
135 Idem cle Villanueva de la Sierra, con 250 pesetas.
126 Idem de Guijo de Granadilla. con 1.000 pesetas.
137 Idem de Santa Ana, con 125 pesetas.
138 Iclem de Perzocana, con 250 pesetas.
139 Iclem de Casas del Castañar, con 730 pesetas.140 Idem de la estación de Navalmoral de la Mata (primeraexpolición), con 750 pesetas.
141 Diem de Villanueva de la Vera, con 250 pesetas.,149 Peatón de la estación férrea de Arroyo-1VIalpartida a Malpartida, con 1.000 pesetas.
1-43 'dem de Malparticla de Cáceres a la estación de ArroyoMalpartida, con 1.000 pesetas.
Provincia de Cádiz.
1 t Cartero de A7gar. con 250 pesetas.
145 Idem de Alm.orairna, con 156,25 pesetas.146 Idem de Bon-nza, con 250 pesetas.
147 Idem, de Castellar de la Frontera, con 875 pesetas.148 L'os mozos de carga de Correos en Cádiz, a 1.500 pesetas;• pudiendo ser trasladado de dicho punto por la Dirección General en cualquier momento adonde las necesidades del serrvicio lo exijan. No exceder de la edad decuatenta años.
149 Peatón de Chipiona a la estación, con 365 pesetas.150 Idem de Bornns a Espera, con 750 pesetas.
Provincia de Canarias.
151 Cartero de Matanza,. Con 187.50 'pesetas.
152 Mem de Erese, con 250 pesetas.
153 Idem de Cruz de Pirtecla, con 500 pesetas,154 Ide,n de Tafira Baja, con 750 pesetas.
1.5 Td.em de Tejeda, con 250 pesetas.
156 Iclem de Tontiniguada, con 500 pesetas.
157 Idern de Valle de C.:iceres, con '750 pesetas.
158 Idem de Tegmeste Viejo, con 625 pesetas.
Provincia de Castellón.
159 Cartero de Castillo dé Villamaletfa., con 187,50 pesetas.
160 Tdem de A•mébar, con 250 pesetas.
161 Idem de Cuevas de Vinrontá, con 250. pesetas
162 11em. ele Pei-Vscola, con 500 Pesetas.
163 Idem de Vall d'Alba, con 450 pesetas.
164 Tclegt de Grao de Purria na, con 500 pesetas.
1F5 Mem de Sueras, sin sueldo.
166 Tclem de la estación de .Alcalá de Chisvert, con 1.100 pesetas.
167 'dem de Barracas, con 800 pesetas.
168 Iclem de Soneja, con 500 pesetas.
169 Idem de El Toro, con 500 pesetas,
170 Idem de la estación férrea de Vinaroz, con 1.250 pesetas.
171 Peatón de Segorl:e a Almedijar, con 750 pesetas.
172 Idem de Castell de Cabres a 13e11, con 737,50 pesetas,
173 Idem de Vistabella a' Choclos, con 400 pesetas.
'
174 Idem de Soneja a Azuébar, con 700 pesetas.
Provincia de Ciudad Real.
175 Cartero de Agudo, con 187.50 pesetas.
176 idem de Alameda de •Cervera. con 1,000
177 idem de Puebla, de Don Rodrigo, con
178 Idem de Záncara,. con 1.250 pesetas.
179 Idem de Alcubillas, con 250 pesetas.
180 Idem de Navalpino. con 250 pesetas.
18t Idem de Valdemaneo, con 365 pesPtits.
189 idem de Vereda,, c-l•on 750 pesetas.
183 Peatón de Campo de Criptana• a la tación (primera (_:x
pe.dición), con 1.250 pesetas.
184 Idem de Campo de Criptana. a la estación (segunda 'ex
pedición), con 1.250 pesetas.
185
•
Mem de Argamasilla de Calatrava a la estación, con 750
Pesetas.
186 Idem de Chillón a Alma.dén, con 750 pesetas.
187 Idem de Almadén a Seceruela (segunda expedición)
con 750 pesetas.
188 Idem -de Alnrodóvar del Campo a Villamayor de Calatra
va. con 1.000 pesetas.
189 Mein de Viso ,del Marqués a la estación de Almuradiel,
con 750 pesetas.
190 Idem de Luciana a. La Vuebla de ])un Rodrigo (tercera
expedición. y en caballería), con 1.500 pesetas.
191 Mem de Malagón a Los Cortijos, con 650 pesetas.
192 Idem de Mestanza, a- Solana del. Pino, con 875 pesetas.
193 Idem de Piedra-buena a Arroba (segunda expedíción).
con 1.500 pesetas. .
194 Idem de Puertollano a Mestanza, coi 1.250 -pesetas.
195 idem de .Socualamos .a la estación. (en
•
caballería), con
1.500 pesetas, -
pesetzis.
350 peset as.
Provincia de Córdoba.
196 expedi(ión),
197'
198
199
Cartero de la Sierra de Montoro (segunda
p,on 1.000 pesetas.
Idem de -Luqt e, con 600 pesetas.
Idem de Ribera Baja o de San Juan.
Idem de Conquista. con 625 pesetas.
200 Mem de Granja, con 3(35 pesetas.
201 Idem de la Sierra de Montoro (primera
•
con •1.000 pesetas. '
202 - Idem de El Tejar, con 365 pesetas.
203 Mem de Zambra, sin sueldo.
204 Mem de Doña Meneía, con 500 pesetas.
205 Diem de Isla d,el Obispo, con,365 pesetas.
206 Mem
•
de la Sierra de Montoro (tercera expedición)
con 1.000 pesetas.
«
207 Peatón de Hornachuelos a San Calixto, con 1.000 pesetas.
con 75.0 pesetas.
e xped ición
Provincia de La Coruña.
208 Cartero de Cuiros, con 365 pesetas.
209 Idem de Oseda .(Ayuntamiento de Sada), con. 365
210 Iclem de Cabatar (Ayuntatniento de Capela)., con
setas.
211 Idem de .Corujón, con 500 pesetas.
212 Idem de Hospital de Orbigo, con 365 pesetas.
213 Iclem de Puerto de Cariño, con 365 pesetas.
214 Idem cié. Puerto del Son, con 250 pesetas.
215 Idem de Abelleira, con 456,25 peestas.
216 Idem de Ousofio, con 200 pesetas.
217 Idem de Sedes, con 250 pesetas.
218 Idem de Baltar, con 200 pesetas.
219 Idem de Catañas, con 456,25 pesetas.
220 Idem de Campo del Hospital con 350 pesetas.
221 Idem de Eiroa, sin sueldo.
222 Idem de Esteiro, con. 250 pesetas.
223 Idem de Marión,- con 200 pesetas.
224 Idem de Outes, con 250 pesetas.
225 Idem de Puente Carreira, con 365 pesetas.
226 Idem de Seijas, con 312,50 pesetas.
227 'dem de Bustelo (Ayuntamiento Dumbria), sin 5ite1do.
228 Idem de Lousame,con 250 pesetas.
229 Idem de Santa María dé Urdile, con 365 pesetas.
230 Idem de Aro (Ayuntamiento de Negreira), con 300
setas.
231. Idem de Fontelo, con 365 pesetas,232 Idem Insua, con 750 pesetas.
pesetas.
-400 pe
1-)
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233
234
235
236
237
238
239
240
211
242
Idem de Pustmarcos - (Ay unta mien to de Puebla Carami
ñal), con 365 pesetas.
Idem de Puerto de Redes, con 365 .pesett ts.
Ictem cte Ra,pactoiro, con 250 pesetas.
Wein de Salto, con 250 pesetas.
Idem de scrant•s; con 250 pesetas.
Peatón de Ca rhalIo a Cesu La,. (en caba 1 con 1.500
pesetas.
Idean ee la parada del tranvía de La Coruña a S4:1da in
estafeta de Sada, con 400 pesetas.
Tdem.de Callan() a Razo, con 750 pesetas.
idem de•Touro a Quintos, con 400 pesetas.
Iciem de Carballo á Rápadoiro, con 750 peSetas.
Provincia de Cuenca.
:300
:301
302
303
304
305
306
:307
308
309
310
311
V3 Cartero de kubielos Bajos, con 365 pesetas.
244 Mem de Vindel, con -750 pesetas. -
245 Ide.m de Barchín del Hoyo, con 650 pesetas.
246 Plem de Jahalera, con 365 p-esttas.
247 Peatón de .Priego a Cal-liza-res; con .781,25 pesetas.
248 Idem de Salinas del Manzano a' • Zafrilla, con 1.187,50
pesetas.
249 'dem de Cuevas de .Velasco a Ventosa, con 600 pesetas.
250 idem de Iniesta á Ledafia, con 750 pesetas.
Provincia de Gerona.
251 Cartero de Crespiá, eón 250 pesetas.
252 Tdem, d Darnius, con'250 pesetas.
253 Idem de Ha de . la. Roca. sin sueldo.
254 Iclern de Aózullana, con 250 pesetas.
?55 Idem de San Antonio de Calenge. con 187 50 pesetas.
256 Mem de San .Jordi Desvalls, con 750 pesetas.
257 Irlem de Juan" con 365 resetaS.
28 Idem. de Sala, con 150 pesetas..
-
259 Mem de 13egud‘,1., con 250 re,Setil.
1'60 Idem de Bonmatí, sin sueldo.
2i1.:Fdein de Llofrlu,'sin sueldo.
Ident del Ppsteral, sin sueldo.
'Will de' Puente Mayor. sin sueldo.,
Idern de. Sus. con 45e.25 pesetss. .
•Tclern' de- Vs11.-Llóbregat, sin sueldo.
-1-dr-nn de Vilanova de Ta Mula. con 365 pesetas.
T'e-) de Vilanea..; sin suel(lo.
•
Peatón de San •Lorenzo de la Muga a Albafial, con 365-
pese,tas.
769 Tderá de Torroella de ,Mont9..rí a Estartit,' con ,500 Pesetas.
`.70 Iclern c1 Fi1e1ss los caseríos situacles en -el extrarra
dio, eon 1.000 'pesetas..271. Tdem de Fie.-uel-.as a Cistella,• con 625 pesetas.
272 Tdem.ílpl e-i-vareldio _de Gerona. con 1.500 pesetas.
?73 Tdem del ídem. de ídem.- con 1.500 pesetas,
2(:1
264
265
42(26
9;27
268
Provincia. CliP Granada.
27-1 CPrtei.e•.cle. Con 1=r-7')fi pesetas.
Tdem (le, Polopes, con 45e,c.:r; retas.
27c; :Men) *ele GOiar-sierra. con 187.50 pesetas. •
277 Tdem (le Sonerteiar, eón 250 pesetas. .
778 T.dent de niar (balneario del, con 305 pesetas.
279 Mem. de Turón, con 1S7.50 pesetas.
?R) Idem nc Ivro-lín, sin siielde.
281 Tdem de Vnlor, con 750 Pesetas.
292 Tdern T-Tne-tPPelavo, con 1.000 pesetas.
23Peste'n -vrotril a la Gaveatilla, con 500 peesetas,
204 Tdem ce Ciliar' de -raza .a matian, een 750 pesetas.
785 *Ppm °de Moreda a in estación. con 1.0'n pesetas.
296 T(le-n de Dilreal roneleir. con 3R'5 pesetas.
27Mem de Motril. a (-:.'unlelloS, con 7R9.02 pesetas.
988 Tdem de ()diva Á. Cápileira. ron 1.000- pesetas.
275
Provincia de Guadalajara.
?89 Cartero de Paredes. con 250 pesetas.
290 Tdem de Torete, con 60•O pesetas.
291 Tclem de Fontanar,'con '319,50 .pesetas.
292 Tdern, de Alcune7a, con 750 pesetas.
293 PraVn de Alenneza n Torrecilla del Ducado, con 700
794
295
206
797
298
299
Diem (le
Telem de
Mem (le
Wein de
Tdern (le
Iclem de
Huntaees a Matarrubia,,cou 968.75 pesetas.
..Tadraoue a la estación, con 750 pesetas.
Guadalajnra a T.unians, con 1.400 pesetas.
Taracena a Valcleavellano, con 1.100 Pesetas.
P)ho (F1)* a Tordesilos, con 625 pesetas.
Molina de .4ragón a Aldehuela. con 500 pesetas •
Provincia de Guipúzcoa.
Cartero de Albistur, con 300 pesetas.
Idem de Anguiozar, sie sueldo.
Idem del barrio de LoNa,; con 500 pesetas.
Idem de Prnieta, con 200 pesetas.
Idem de Vidania, con 300 pesetas.
Peatón de Villa[ranca de Oria a Isasondo, con 500 pesetas.
Idem de Astigariaga a Hernami, con 200 pesetas.
Idem de Tolosa a Alquiza, con 500 pesetas.
Idem de Beasaín a Machinventa, con 1.350 pesetas.
Idem de San Sebastián a Monte Igueldo. con 800 peseltas.
Idem de Hernani a la. estación, con 750 pesetas.
Mozo de carga de Correos en Irún, con 1.500 pesetas. Se
requieren las mismas condiciones que las determina
das en el núm. 98 de esta relación.
Provincia de Huelva.
319 Cartero de Cañaveral de León, eón 187,50 pesetas.
313 'dem de Minas de Cala, con 365 pesetas.
314 Peatón de Aracena a Umbría, con 812,50 pesetas.
315 Idem de Puebla de Guzmán a Alosno, con 600 pesetas.
316 Idem de Moguer, a Lateena del Puerto. con 500 pesetas.
Provincia de Huesca.
317 Cartero de Aratores, con 500 -pesetas.
318 Iclem de Bernues, con 1.150 pesetas.
319 Idem de Lacort, con 187,50 pesetas.
:320 Idem de Loarre, con 700 pesetas.
321 Idem de Martés, con 625 .pesetas.
322 Ideni de Panillo, con 187,50 pesetas.
393 Idem de Guaso, ¿CM. 250 pesetas.
324. Idem de Serué. con (300 pesetas. .
325 idenr de Valcarcar, con 200 pesetas.
326 Mozo de cargas de Correos en Huesca, con 1.500 pesetas.
• Pudiendo ser trasladado de' dicho punto por. la Direc
ción General en cualquier momento donde las •llecesi
dades del servicio lo exijan. No exceder de la edad de
euarenta, años.
397. Peatón de Huesca a Ctiarte, con 900 pesetas.
398 idem 'de Monzón a• la estación, con 1.400 pesetas.
329 Idem de Castillonroy- a Baldellou, con 600 pesetas.
330 Idem.-de Anzánigo-a Bentue, con 875 pesetas.
331 Idem de Argavieso a Alcalá del Obispo, con 500 pesetas.
332 Idem de Bailestar de, Flu•men• a Tierz, con 500 pesetas.
333 Idem de Bonanza a Pont de Suert, Con 5S1,25 pesetas.
334 "dem de Ca,stillazuelo a la carretera, con 20 pesetas.
Idem de Fafianas a la car COI 10e pesetas.
336 Iclem de Huerta-de Vero a 1.1 ,..tereteea. 2:-.0 pesetas..
337. Idem de Huesca a Ayera (prtmera expedición), con
1.000 pesetas.
338 Ide.m de Ola a la ca-rretera, con 200 pesetas.
339 Idem de Pozán de Vero a la carretera, con 250 pesetas.
340 Idem de Pueyo de Fañanas a la carretera, con 100 pe
setas.
4-•
Provincia de Jaén.
341 Cantero de Frailes, con 250 pesetas.
342 Idem de Torres de Albanchez, con 750 pesetas.
343 idem de Santa Cristina, con 500 pesetas.
344 [dem de Espeluy, con 1.500 pesetas.
345 Idem de Hinojares, con 750 pesetas.
34(3 Mem. de la estación de Baeza, con 1.250 pesetas.
347 :ídem de Lendinez, con 365 pesetas.
348 Peatón de Arjona a Escañuela, con 456,25 pesetas.
Provincia de León.
349 -Cartero de Lago de Carucedo, con 250 pesetas,
350 -Ídem de Tunienzo de 'Castañero, con '500 pesetas.
351 -Wein de Pedrún, ,con 500 pesetas.
ao_ Idem de Porquero' de Cepeda, con 150 pesetas.
:353 Mein de Villadongos, con 500 pesetas.
351 Idem de la estación de Bembibre, con 750 pesetas.
355 ldem de Barrientos, con 600 pesetas.
356 teten]. de castrillo de las Piedras, con 500 pesetas.
357 [dem de Luyago. con ).25 pesetas.
.358 Mem de la estación de 1\latal1ana de Vegacerver«. con
500 pesetas. •
359 Idem de San Adrián del- Valle, con 500 pesetas.
360 Mem de Quintanilla de Sollamas, con 250 pesetas.
361 Idem de Villademor de la Vega, con 187,50 pesetas.362 Mozo de carga de Correos en León, con 1.500 pesetas. Pudiendo ser trasladado de dicho punto por la Dime
eión General, en cualquier momento, donde las noce
3-63
364
365
366
367
••8
369
370
371
:379
373
374
375
376
377
378
379
380
381
382
383
384
385
386
387
388
389
390
391
392
393
394
395
-396
397
398
399
400
401
402
403
404
405
406
407
408
409
410
411
412
413
414
415
416
117
118
419
420
421
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sidades del scuyicio lo exijan. N »xeeder la ellad
de cuarenta años.
Peatón de León a Vileena, con 500 tle,cua.
Idem de La Vecilla a la estación, con 1.000 Desclits.
Idem de .La Bafiez a a Palacios de VaIdu ernz-t. V(In 75o
pesetas.
'dem de Burgo-Ea nem
con 500 pesetas.
'
idem dé Oseja de Szliambre a Posada de \
guilda expedi(ión). con • 750 pesetas.
Mem de Valseco a Salentinos. con 500 pesetas.
Idem de Villamizar a Villatuktriio, con 550 pesetas.
Idem de Sahagún a Gordaliza del. Pino. con 500 pesetas.
Mem de Valdelugueros a Arintero. con 450 pesetas.
Idem de La Barieza a. Castillo de san Pelavo. con 750
pesetas.
Mem de Matallana de Vegacervera
Valvuerva, con 500 pesetas.
Idem del extparradio de Ponferrada, con 1.500
Idem de Sobrado a Viariz, con 750 pesetas.
a Calzadilla de los llermalit()-.
(estación (le) a La
Provincia de Lérida
pes 'E
Cartero de Guisona, sin sueldo.
Idern de Asentín, con 125 pesetas.
Idem de Baldomá, con 250 pesetas.
Idem de Espot, con 150 pesetas.
Mein de Alcanó, con 125 pesetas.
Idem de Llavorsy, con 250 pesetas.
Idem de Fuliola. con 625 pesetas.
Idem de Hos de Civis, con -750 pesetas.
Idem de Peram.ela, con 1.000 pesetas.
Mem de Ciudadilla. con 365 pesetas.
Mozo de carga de Correos en Lérida, con 1.500 pesetas;
pudiendo ser trasladado de dicho punto por la Direc
ción General en cualquier momento adonde las nece
sidades del servicio lo exijan. No exceder de la edad de
cuarenta años.
Peatón de Bellpuig a la estación férrea de dicho punto,
con 1.000 pesetas.
Idem de
Idem de
Mem de
Idem de
Idem de
Idem de
seta&
Cervera a Montornés, con 1.300 pesetas.
Guisona a Florejachs, con 375 pesetas.
Seo de Urgel a Abrahent, con 950 pesetas.
Seo de Urgel a Bescara,n, con 687.50 pesetas.
Solsona a Freixinet de Riner, con 562,50 pesetas.
Tremp a Arén (primer peatón). con 1.100 pe
Provincia de Logroño.
Cartero de Aldeanueva de Ebro, con 375 pesetas.
Mem de Ausejo, con 400 pesetas.
Idem de San Asensio, con 365 pesetas.
Tdem de Alberite, con 375 pesetas.
Mem de Mansilla de la Sierra, con 365 pesetas.
Idem de Autol, con 500 pesetas.
Idern de Santa María de Cameros, con 365 pesetas.
Idem de Cihuri, sin sueldo.
Peatón del extrarradio de Logroño, con 1.500 pesetas.
Idem de Ciruefla a Gallinero del Rioja, con 365 pesetas.
Idem de Haro a Labastida, con 1.500 pesetas.
Idem de Navarrete a Sotés, con 437,50 pesetas.
'dem
•
de Villarroya a Minas de Turruncun, con 365 pe
setas.
Provincia de Lugo.
Cartero de Judan, con 456,25 peesetas.
Idem de Muja (parroquia de Santa. María), sin sueldo.
Idem .de Mundin, con 250 pesetas.
Idem de Salcedo (Ayuntamiento de Puebla de Broll6n),
con 500 pesetas.
Idem de Villam.arin (parroquia de San Félix), con 700
pesetas.
Idem de Aguada (Ayuntamiento de Carballedo). sin
sueldo.
Idem, de
Idem de
Idem de
Idem de
Idem de
Tdem fle
Mem de
Idem de
Mem de
Asma (Ayuntamiento de Carballeclo). sin
Cangas, con 250 pesetas.
Comes, sin sueldo.
•
Cuadram6n, con 365 pesetas.
Espiffeira, sin sueldo.
Gérdiz, con 250 pesetas.
Pedraza, con 365 pesetas.
Penas, con 250 pesetas.
Adelán, con 250 pesetas.
•
sueldo.
422 hien' de Belesar, con 600 pesetas.
423 Idem de Carballido (Fonsagrada), con 187,50 pesetas.
424 Idem de Guitiriz, con 250 pesetas.
425 Idem de Layosa, con 125 pesetas.
426 Idem de Martifián, con 250 pesetas.
427 Idem de Rana (La), con 600 pesetas.
428 Idem de Rlopedroso (Chantada), con 250 pesetas.
429 Mem de Santa Cecilia, con 250 pesetas.
430 Idem de Santa. María Alta, con 200 pesetas.
431 Idem de Seoang (Cautel), con 250 'pesetas.
432 Idem de -Veiga (La), con 250 pesetas.
433 Idem de Freijo (Ayt(ntatulento de Samos), con 365 pe
setas.
434 Idem de San Pedro del Wol. con 200 pesetas.
435 Idem de Burela, sin sueldo.
436 idem de Cuestq (Ayuntamiento de Villalba), con 700 pe
setas.
437 'dem de Quintal, sin sueldo.
438 Peatón de Chantada ea Mundín, con 750 pesetas.
439 Idem 'de Beeerreá a Villanueva (segunda expedición, en
caballería), con 1.250 pesetas.
440 Idem de Lagoa a Oiras, con 600 pesetas.
441 -1dem de San Román de Villaesti:ofe
a l'Zútt. con -100 pe
setas.
-442 ídem de La 'Lastra a San .Pedro
del Río, con 500 9e.r.etas.
-143 Mem de Piedratita a Baralla,,
con 625 pesetas._
Provincia de Madrid.
444 Cartero de Fuente el Saz, con 625 pesetas
445 [dem de Mejorada del Campo, con 365 pesetas.
44G Mem de la .1)ariliada de Moratalaz, con
175 pesetas.
447 ideln de 1,a Cabrera, con 250 pesetas.
448 de Collado Mediano, con 500 pesetas.
449- -ídem de .Moralzarzal. con 800 pesetas.
450 -reten] de El Plantío. con 456,25 pesetas.
451 Mem de Tieltnes, con. 456,25 pesetas.
452 1.dein de V illamanta, con 500 pesetas.
453 -ídem de 14:1 porea, con 250 pesetas.
454 Mem. de Pinto, con 500 :pesetas.
455 Peatón de Cercedilla a la estación. con 1.000 pestas.
456 Mon de C(91ado Mediano a Guadarrama. con
750 g esetas.
•457 idem 1e Móstoles a Amoyomoli nos. con 7.50 pesetas.
• 458 Mem de Buitrago a Nava•redonda, con 656,25 peseta.
459 'dem Galapagar a la est;ición de Tort•elodolws.
con
800 pesetas.
460 Mem de •Loeches a Torrejón• de Aildoz, con 1.000 1)e-eta.
461 Idem de Santos de la Hurnoksa a
la estación de) Meco. con
625 pesetas.
462 Mem de Madrid a El Pardo, con 2.00.0 pesetas.
463 "dem de ;Itn Fernando de Jarama a Coslada, con 500 pe
setas.
464 idem de Caraba.nchel .Alto al Campamento. con 1.000 pe
setas.
465 Mem de Torrelodones a la estación, con 1.000 csetas.
466 Mozo de ca•ga. de *Correos eh Madrid, con 1.500 pesetas.
Pudiendo ser trasladado de dicho punto por la- Direc
ción General en cualquier momento donde las nece
sidades del servicio lo exijan. No exceder de la edad
de cuarenta arios.
467 Auxiliar de la conserYación del palacio de Comunicacio
!lel:. con 2.000 pesetas.
Provincia de Málaga.
-168 (<artero de Alpandeire, con 500 pesetas.
469 Mem de Valle-Niza, con 187,50 pesetas.
470 Idem de Guaro, con 312,50 pesetas.
471 Idem de Macharavialla, con 500 pesetas.
472 Tdem de Villanueva de la Concepción, con 750 peei;e-.
473 Mem de N lgarrobo, con 125 pesetas.
474 'dem de Almayate. con 187,50 pesetas.
475 ídem de Lagos y La Caleta, con 500 pesetas.
476 ldem de Almargen, con 187,50 pesetas.
477 Idem de Camatraca, con 1.350 pesetas.
478 Tdem de Juzcar, con 500 pesetas.
-179 Mem de .Pi7arra, con 456,25 pesetas.
480 Idem de Totalán, con 750 pesetas.
481 Idem. de Villanueva, de Cauche, con 1.250 pesetas.
482 Peatón de CÓmpeta a Torre del Mar (en. caballería), con
1.500 pesetas.
48:3 Idem de Pizarra a Alozaina, Con 1.000 peseta;.
•
•18.1
18r,
186
Provincia de Murcia.
Cartero de El Beal, con 365 pesQtas.
Tdem de Pozo Estrecho. con 500 pesetas.
Mem de Algezares. con 125 pesotas.
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487 Idem del Balneario de Arcbena,, eon
250 pesetas.
488 ldem de Balsicas, con 456,25 pesetaLe
489 Mem de \Techar, con 250 pesetas.
490 ldem de Los Alcáceres, con 1S7,50 pesetas.
491 Peatón de Archena a Villanueva
del Río S(gur.a: col)
500 pesetas.
192 Mem .cte Cartagena, a La Unión,
con 767,8.1 peseta.
493 Idem de Bullas a Chaparral, con 700 pesetas.
494 Idem de Cartagena a Los Dolores,
con 1.000 pesetas.
495 Mozo de carga de Correos
en Murcia, con 1.500 pesetas.
Pudiendo ser tnasladado de dicho punto por la Direc
ción General, en cualquier momento, donde
las tecesi
dades del servicio 1.0 exijan. No exceder de
la edad
de cuarenta años.
• Provincia de Navarra.
496 Cantero de Bacaicoa, con 750 pesetas-.
497 idem de Anoz, con 600 pesetas.
498 Idem de la estación de Castejón (segunda
con 1.250 pesetas.
499 Idem. de.Elío, con 100 pesetas.
500 Idem de Lacunza, con 750 pesetas.
501 Idem de Vidaurreta, con 100 pesetas.
502 Idem de Sumbilla, con 500 pesetas.
503 idem de Berroeta, con 300 pesetas.
504 Idem de 1 ahayen, con 150 pesetas.
505 Idem de Ciordia,* con 250 pesetas.
506 Idem de l'alces, con 125 pesetas.
507 Wein de .Ainzoaín, eón 500 pesetas.
.508 Idem de Barriosuso, con .500 p&etas.
509 Idem de Moriones á Garlaín, ,con 1.000 pesetas.
510 _ídem de Pamplona a sus estaciones férrea-; del Norte.
Plazaola y del Irati, con 1.500 pesetas.
511 I.dem de i1zagea a Calahorra, con 150 pesetas.
512 idem de Pamplona a Camino de la Fuente, con 1.000 pe
setas.
expedición),
513
514
515
Provincia de Orense.
Cartero de 1.->ifielra dv Arcos. con 200 pesetas.
Idem de Pifien•° (Ayuntamiento de .laside), con:)*5 pt
setas. .
lidem de. Mosteiro
365 pesetas.
516 Tdem de parada de Eiveira, con 250 pesetas.
517 Mem de Souto (San Cristóbal), con 625 pesetas.
518 Idem de Brues (kTuntamiento de Boborás), con
pesetas.
7).19 1 dem
520 Idem
ldem
.1dem
59.3 [dem
524 ídem
595 'dem
(Ayuntamiento de Carl>allino). 1-on
de Capedelo, con 750 pesetas.
de Pailón (San Mauro), con 365 pesetas.
de Itegoiclegón, con 250 pesetas.
de Taboadela, con 187,5u ,pesetas.
de Calvelo (Muifíos), eon 365 •pesetas.
de Catracedo de la Sierra, con 365 pes(
de nxien tes (Ay u nt iento de La H( 'ia.)':• z.ort 27,0
pesetas.
526 Idem de Quintiís de la Barra, con :365
527 ídem de San Faix de Valón. con :365 pesetas.
528 ldem de Santa Marina del Puente. c;In 250 peseL.,.
529 ídem de Torneieos, con 365 pesetas.
530- .1(ie.in Videferre. con 200 pesetas.
531 ídem de FreiSo (Ayuntamiento de \ illanneva). con 500
pesetas.
539 Idem 114.osteiro (Ayuntamiento de ( inzo), con 25u pe
setas.
533 ide,m de
• Itmariz. con 250 pesetas.
534 :ídem de Manzalhos, con 350 pesetas,
535 [dem ou Palmes. con 365 pesetas.
536 Peatón de Blancos a Bartar, con 750 pesetas.
587 Mem de Ginzo, de Limia a Blancos, con 750 pesetas.
538 1.cle..nr de Gudiña (La) a Seijo, con 600 pesetas.
5'39 1dem de .11.-larbantes a jubín, con 6-50 pesetas.
540 .idem de Viana del Bollo a Santa Marina del 'Puente,
con 800 pesetas.. •
541 idem de Celanova a Quintelo de Leirado, con 687,50 pe'
setas.
542
.
de Barco de Valdeorras a la estación (segunda ex
pedición), con 700 pesetas.
543 Ide,m de Celanova a Bangueses, con '650 pesetas.
.544 Mem d.e Ribadavia a la •estación, con 1.500 peseta,:.
545 Mem- de Tameiron a la Gudiña, con 500 pesetas.
Provincia de Oviedo.
546 Cartero de Alebia (Ayuntamiento de Peñamellera
365 pesetas.
547 Idem de Berrón, con 750 pesetas.
con
548
549
550
.551
5.52
553
554
555
.556
557
558
56U
5615.
59
562
563
5€4
5fi5
566
567
576
577
578
580
581
582
583
-.-,5,(;
77,ss7
•
:-)89
590
591
7:;;
5:7)
596
59S
GO1
602
(;03
(108
(;09
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Idem de Cornolla, con 500 pesetas.
Idern de Carreña (Cabrales), con 312,50 pesetas.
Idem de Cuatrocaños de la* Corredoira, con
1.250 pesetas.
Idem de Jaren, con 400 pesetas.
Idem de El Mazo, con 365 pesetas.
Idem de Omedo, con. 365 pesetas.
Idem. de Rozadas (Brimenes), con 250 pesetas.
Idem de .San Esteban (Ayuntamiento de Miranda),
con
1.000 pesetas. .
Idem de Santa Eugenia, con 456,25 pesetas.
Idem de ,Santa Eulalia de Oscos, con
350 pesetas.
Mein de Santiago de 1a Manjoya, con 365 pesetas.
ldem de Vidiago (Lianes), con 500 pesetas.
Idem de Vidriera (Ayuntamiento de Llanera), con pe
setas 365.
Idem de Villa (Langreo), con 650 pesetas.
Iciem de Vilialáez, con 250 pesetas.
111cm-de (.3iaño Santa Ana, con 500 pesetas.
ídem de Las Caletas, con 550 pesetas.
Idem de Sames (Amieva), con 25.0 'pesetas.
litem de La Chavola de Vallado, con 125 pesetas.
ídem de Lada y La Venta, con 500 pesetas.
'ídem de Lué, con 500 pesetas.
Idean de Santa Etilalia de Morcín, con 250 pesetas.
Idem de hiera de ( itclonga, con 200 pesetas.
Heiti de El 1 eu'io,i) (Ayuntarnien.to de V illaviciosa), con
150 pesetas.
Peatón de Luarca, a Los Rebollares, con 600 peseta.
Idem. de Moreda a Santibáñez, con 600 pesetas..
Mem de Novellana a Resielias, con 500 pesetas.
Mem de Oneta a Villayón, con 400 pesetas.
'dem de l'ola :de Allande a Santa Uoloma, con 1.250 pl
setas. .
Ideal de San Martín de Luiña a Llendepín, con 750 pe--
setas.
Idem de Santa Colonia a IvIontefuracio, con 1.000 peseta,.
Mem de Tuña a Brañueta, con 700 pesetas.
Idem cle Vega de 1.-d1)adeo a. la estación de Porto, co!'
500 pesetas.
Idem cte Vegadeo a Lagar, 'con 850 pesetas.
Mem de \ illayón a Ponticiella (segunda
con 1.500 pesetas.
]den) de Belmonte a Estaca, con 1.500 pes
Ideal -de Uangas de Tineo a San Pedro de
500 pesetas.
[dem cite a.n Martín de Valledor a El Probo, con
setas 750.
lem de Caravia, (.Colunga) a Uaravia Alta, con pese
400.
Gijón a Somió, con 600 pesetas.
Mieres a San Tirso, con 700 pesetas.
lleres a Santa Rosa, con 800 pesetas.
San Andrés a Huerta de Urbíes, con 750 pesetas.
Santullano a Gallegos. con 500 pesetas.
Santullano a San Andrés de Turón, con 750 pe
expedi2ión),
etas.
Coliema, con
Pe
tas
telera
Ide,m
[dem
Idem.
I dem
I dem
de
de
de
de
cte
de
setas.
!dein de Pola de Allande *a Noceda, con 1.200 pesetas.
biela 'finco a ()bona (segunda expedición), con pe--,
setas (300.
Lem de Villatresmil a Trabazo, con 750 pesetas.
I dem de La Felguera a la estación del Norte, con pe
-;útlis 1.000.
1 1.(_*,ni de Tinco a 011.0na (primera expedición),
setas *1.200.
con Pe
Provincia de Palencia.
caizielo de Pi'á(lenos de Ojeda, con 250 pesetas.
Mem de Tablares, sin sueldo.
Mem de Camasobres, con 365 pesetas.
Id.e•n de Mave, con 750 pesetas.
idem de Villasila, con 375 pesetas.
Peatón de Carrión de' los Condes a la Serna. con pese
tas 543,75.
Idem de Villa.mhroz a San Martín del Valle, con pese
tas 500.
Idem de Villada a Vela dé Ruiponce, con -750 pesetas.
'dem de Antigüedad a Espinosa del CerDato, con pe
setas 900.
Idem de la estación de Cisneros a la Administración, con
1.200 pesetas.
Idem de Frechilla a la estación férrea de Cisneros. con
1.250 pesetas.
ldem de Mave a Castrocías, con 700 pesetas.
ldem de Santibáñez a Intorcisa. con 500 pesetas.
Priovincia de Pontevedra..
611 ( 'artero de Mosende (Ay' untainiein
'
Porriño)., eoi
365 pesetas.
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612 de Sotomayor, con 125 pesetas.
613 de Rodeiro, con 187,50 pesetas.
614 de Rancio, con 150 pesetas.
615 de San Lorenzo de Nogueira, coa 250 peseta
616 de Curio (Ayuntamiento de Barro), con 365 p
617 de Grava, con- 365 pesetas.
618 Lamosa (Campo 1.ameiro). con 250 peseta,.
619 de Prados (Puenteáreas), con 375 pesetas.
620 de Presqueita, con 187,50 pesetas.
621 de San Pedro de Parada, con 250 pesetas.
622 de Guillada (Ayuntamiento de Puenteáreas
375 pesetas.
623 Idem ile Cerponzones, con 365 pesetas.
694 Idem de Esfarrapada. con 150 pesetas.
625 Idem de Forcarey, con 250 pesetas.
6.26 Idean de La Iglesia (Ayuntamiento de (Jeve), con :165
setas.
627 Idem de Queimedelos, con 250 pesetas
628 Mem de Riofrío (Ayuntamiento de Mondariz)
setas 200.
629 Idem de San Andrés de Geve. con 600 pe.setas
630 Peatón de Creciente a Rebordechan, con 500 pe
631 Idem de Cangas a Moaña (en bicicleta), con
setas.
632 Idem de Porriño a Louredo (en caballería), con
setas.
633 Idem de Porrifio a Za.manes, con 600 pesetas.
634 Idem de La Corredoira a San Juan de Sixto, con 700 pe
setas.
635 Idem de Puente Caldelas a Fraga, con 300 pesetas.
636 Idem de Puente Caldelas a Peto de Cuñas, con 300 pe
setas.
637 Idem de 'Puente Caldelas a Surreira, con 300 pesetas.
63 Idem de Vigo a la estafeta de Calvario, con 1.000 pesetas.
6311 Mozo de carga de Correos en Vigo, con 1.500 pesetas.
Pudiendo ser trasladado de dicho punto por la Direc
ción General, en cualquier momento, donde _ las nece
sidades del servicio lo exijan. No exceder de la edad
de cuarenta años.
Idem
Idem
Idem
Idem
I dem
Idem
Idean
litem
Idem
Idem
Idean
, ,•on
seta,.
2.000 pe
1.250
(:011
Pe
Pe
Pe
Provincia de Salamanca.
640 Cartero de Galinduste, con 250 pesetas.
641 Peatón de Monleras a Cerezal de Puertas, con 1.000 pe
setas.
(342 Idem de Vitigudino a Iruelo, con 1.000 pesetas.
643 Idem de Bodón a Martiago, con 706,25 pesetas.
644 Idem de Casafranca a Linares de Riofrío, con 900 pe
setas.
645 Tdem de Guijuelo a Casafranca, con 800 pesetas.
646 Idem de Peñarancla de Bracamonte a San Vicente, con
750 pesetas.
647
648
649
650
651
652
653
654
655
«
656
657
658
659
660
661
662
663
Provincia de Santander.
Cartero de Término (Hoznay-o), con 750 pesetas.
Idem de Espinilla, con 365 pesetas.
Idem de Resconorio, con 750 pesetas.
Idem de Camijanes, con 300 pesetas.
Idem de Hazas de Soba, con 650 pesetas.
Idem de Santibáñez de Carriedo, con 750 peseta.
Idem de Lebeña, con 200 pesetas. •
Idem. de Orejo, con 800 pesetas.
'dem de Quintanamanil, con 200 pesetas.
Idem de Renedo, con 1.000 pesetas.
Idem de Santotis, con 500 pesetas.
Idem de Udías, con 650 pesetas.
Idem de Vega de Liébana, con 187,50 pesetas.
Peatón de Puentenansa a Carmona, con 100 pesetas.
Mem de Cabezón de la Sal a Mazcuerra, con 450 pesetas.
Idem de Las Rozas a Quintanilla, con 600 pesetas.
Idem de S.an Miguel de Luena a Cocejón, con 500 pesetas.
Provincia de Segovia.
664 Cartero de Saldaña, con 365 pesetas.
665 Idem de Sigueruelo, con 125 pesetas.
666 Idem de Cozuelos de Fuentidueña, con 250 pesetas.
667 'dem de Hontalvilla, con 250 pesetas.
668 Idem de Valseca, con 350 pesetas.
669 Idem de Carablas, con 500 pesetas.
670 Peatón de Cerezo de Abajo a Los Cortos, con 850 pesetas.
671 Idem de Cuéllar a El Henar, con 500 pesetas.
672 Idem. de Zarzuela del Monte a Lastras del Pozo, con 650
pesetas.
673 Idem de Sanchonuño a Remondo, con 625 pesetas.
674 Idem de El Espinar a Navas de San Antonio, con 750
pesetas.
675 Idem de Fuentepelayo a Pinarnegrillo, con 373
676 Idem de Riaza. a El Muyo, con 1.000 pesetas.
677 Idem. de Sotosalbos a Pelayos, con 750 pesetas.
Provincia de Se:7711a.
pesetas.
678 Cartero de Tomares, con 250 pesetas.
679 Idem de Alanis, con 500 pesetas.
680 Idem de Mon tepalacios, con 250 pesetas.
681 Peatón de Los Corrales a la estación de Pedrera, con 11 )0
pesetas.'
682 Idem de Brenes a la estación, con 750 pesetas.
683 Idem. de San-Mear la Mayor a la estación, con 77)u pp,etiN.
Provincia de Soria.
•
684 Cartero de Torreblancos, con 250 pesetas.
685 Idem de Abejar, con .25() pesetas.
686 Idem La Blanca, sin sueldo.
687 lidem de Chércoles, con 750 pesetas.
688 Peatón de Berlanga de Duero a Caltojar, con 500 pesetas.
689 Veril de Berlanga de Duero a Arenillas, con 875 pesetas.
690 Telera de Cescurita a Torremediana, con 300 pesetas.
691 Mem de Fuentecantales a Cabrejas (en caballería), con
1.350 pesetas.
692 Idem de Villartorso a Vallarla. con 650 pesetas.
Provincia de Tarragona.
693 Cartero de San Vicente dels Calders. con 1 062,50 pesetas
694 Tdem de Vilarrodona, con 250 pesetas.
695 Idem de Torroja, con 500 pesetas.
696 Idem de Ampolla. con 500 pesetas.
697 Idem de las Salinas de la Trinidad, sin sueldo.
698 Idem de Paulis. con 500 pesetas.
699 Peatón de La Selva a' Albiol, con 500 pesetas.
700 Mozo de carga de Correos en Tortosa, con 1.500 pesetas.
Pudiendo ser trasladado en cualquier momento por
la Dirección General donde las necesidades del servicio
lo exijan. No exceder de la edad de cuarenta años.
'Provincia de Teruel.
701 Cartero de Bello, con 250 pesetas.
702 Tdem de Cañizar, con 187:50 pesetas.
703 Mem de Cobatillas, sin sueldo.
704 Diem de Cuevas de Almudén, con 187,50 pesetas.
•
705 Toem. (le Frías, con 365 pesetas.
706 Tdem de Luco de Giloca, con 550 pesetas.
7(•7 Idem de Portalrubio, con 250 pesetas.
708 Idem de Seno, con 456,25 pesetno.
709 Idem de Urrea de Gaén, con 456.25 pesetas.
710 Diem de Terriente, con 250 pesetas.
711 Idem de Terralba de los Sisones, con 900 pesetas.
712 Peatón de Mirabel a Cantavieja, con 750 pesetas.
713 Toem de Tornos a Gallocanta, con 600 pesetas.
714 'dem (le Aliaga a Villarluen2-,o (segunda expedición). con
1.000 pesetas.
715 Toem de -Aliaga a Aguilar, con 731,25 pesetas.
716 Idem de Teruel_ a El Campillo, con 850 pesetas.
717 Idem d Terriente a El Vallacillo. con 653,12 pesetas.
718 Mem de Gargallo a Ejelve, con 500 pesetas.
71_9 'ídem e ,'■liaga a Fortanete (primera expedición), con
1.500 pesetas.
720 Idem, de San Martín del Río a El Pajazo. con 250 pesetas.
Provincia de Toledo.
721 Cartero de Mover de Tajo, con 250 pesetas.
799 Tdem de Malpica, con 250 pesetas.
723 Tdem de Nava
• de Ricomalillo, con 125 pesetas.
724 Tdem de Burujón, con •125 pesetas.
725 Mem de Casar de Talavera, sin sueldo.
726 Diem de Villanueva de la Sagra o Lominchar, con 45(.25
pesetas.
797 Toem de Villaltjo de Montalbán. con 500 pesetas.
798 Tdem de Villasequilla. con 456.25 pesetas.
729 'dem de Gálvez, con 500 pesetas
730 Peatón de Alrnorox a Cenicianto (en caballería), con
•
25)00 pesetas.
Provincia de Valencia
731 Cartero de Villagerdo de Gabriel, oon 750 peseta,.
1•
732 Benimodo, con 365 pesetas.
733 Rocafort, con 125 pesetas.
734 Balneario (le Chulilla, sin
735 Portaceli, con 500 pesetas.
736 Puig, con 2150 pesetas.
'
737 Las Cuevas. con 250 pesetas.
738 Barchuta, con
500 pesetas.
739 Pedrallm, con 125 pesetas.
740 Benisanó, con 456,25 pesetas.
741 Jaraco, con 250 pesetas.
•
742 Villamarchantc, con 187,50 pesetas.
743% e Simat de Valldigna, a Barit, con
711 Alberique a Sumacárcel, con 500 pesetas.
7 i5 Utiel a Villar de Tejas, con 1.250 pesetas.
746 Silla a la estación, con 1.100 pesetas.
747 Alfafar-Benituser a la estación, con 1.500 pe
748 Burjasot a la estación, con 750 pesetas.
749 Fuente la Higuera a La Zafra, con (350 pesetas.
750 Venta del Moro a Casas de Pradas, con
250 pe
con :300 pesetas.
Idem de
Idein ae
Idem
Idem de
Ide,m de
Mem de
Mem dc
'dem d
Idem de
Ide.m de
idem de
Peatón d
setas.
Ide,m de
Idem de
Ideal de
Idem de
setas.
Mem de
litem de
'Mem de
setas.
751 Mem de Venta del Moro a Pedriches.
Provincia de Valladolid.
752 Cartero de Pozaldez, con 365 pesetas.
753 idem de Moraleja de las Panaderas, con 187,50 pesetas.
754 Idem de Pearajas de San Esteban, sin sueldo.
755 Idem-de Santiago del Arroyo, con 365 pesetas.
756 Peatón de Peflafiel a Encinas. con 956,5 pesetas.
Provincia, de- Vizcaya.
DEL MI.NISLERIU DE MARINA
Ilel( 1( ).
156,25 pe
757
758
759
760
761-
762
763
764
765
766
767
768
769
770
771
772
773
774.
775
776
777
778
779
625 pesetas.
780 Idem de Toro a Venialbo„ con 1.200 pesetas.
781 Idem de Corrales a Jambrina, con 500 pesetas.
782 Idem de. Villamor de la Ladre a Villardieguadre de la
Ribera-, con 700 pesetas.
783 lilein de Fermoselle a Trabanca (en caballería), con
1.000 ,pesetas.
781 ltrem de Puebla de .Sanabria a San Ciprián, con 787,50
pesetas.
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79S Idem de Monasterio de Piedrn rimballa, con 850 pe
setas.
BENEFICENCIA GENE] AL
799 Mozo enfermera (lel Hospital de la Princesa, de Madrid,
con (los pesetas diarias (primera categoría). No
exce
der de la edad de treinta, y cinco años, tener
buena
constitución física y vivir dentro del Hospital.
MINISTERIO DE LA GUERRA.-1NTENDENCIA GENERALMILITAR
800 Celador de edificios militares en Valladolid, con 1.095 pe
setas (segunda categOría). Ser menor de treinta cin
co afíos y acompañar certificado de antecedentes pe
. nales.
IIINISTERIO DE MARINA. SECCION DEL PERSONAL
RO1 Mozo de oficios. con 2.795 pesetas, más la gratificación
de 250 contando con diez años de servicio y 500 con
tando con veinte (segunda categoría). Serán preferi
dos aquellos que hayan prestado o estén sirviendo en
Cuerpos de la Armada.
C‘PITAN1A GENERAL DEL DEPARTAMENTO DE CARTA
GENA.—INTENDENCIA
802 Sirv:ente, con 2.574 pesetas (primera categoría).
YIINISTERIO DE INSTRUCCION PUBLICA Y BELLAS AR
TES.—DIRECCION GENERAL DE ENSEÑANZA SUPE
RIOR Y SECUNDARIA. SECCIO,N CENTRAL
Cartero dé Gorliz, con 500 pesetas.
Idem de Pedernales, con 250 pesetas.
Idem de San Pedro. de Galdámes, sin sueld.o. 1, 803
Idem Berango, sin sueldo.
Idem de Gary, con 312,50 pesetas.
Idern de Guecho, sin sueldo.
Idem de la estación. de Traslaviila, con 1.200 pesetas.
Provincia de Sevilla.
Bedel-jardinero de la Escuela de Artes v Oficios Artís -
ticos y de Bellas Artes, de Sevilla, con 1.500 pesetas
(segunda categoría). Poseer conocimientos de jardi
nería.
•
Idem de Ubidea, con 375 pesetas.
Peatón de la estación de Castaño a Arenao, con 700 pe
Provincia de Córdoba.
setas. 804 Jardinero de la Escuela de. Artes y Oficios Artísticos de
•
Idem de Algorta' a la. estación, con 500 pesetas.
Idem de San. Pedro de Galdames a Arenaza, con 1 .000 pe
setas.
Córdoba, con 1.000 pesetas (primera categoría). Po
seer conocimientos de jardinería.
Mem de
-
Santurce a Portugalete, con 937,50 pesetas. Provincia de Madrid.
Provincia de Zamora.
Cartero del apartadero de la estación -de Monte
• de la
805 Jardinero de- la Escuela Modelo de Párvulos, de Madrid,
con 1.500 pesetas (primera categoría). Poseer conoci
mientos de jardinería.
Reina, sin sueldo.
Tdem de Santibáñez de Vidriales, con 250 pesetas. Prbvincia de Guipúzcoa.
Idem de Tábara, con 750 pesetas.
Idem de Cerecinos .de Campos, con 187,50 ,pesetas. 806 Oficial du la Escuela de Comercio de San Sebastián, con
Mem. de Rosinos ,de Vidriales, con 500 pesetas.
Idean.. de Matilde, con 125 pesetas.
2.000 pesetas de baben anual y 1.000 pesetas con cat
go al presupuesto municipal (tercera categoría).
Idem .de Villalonso,. con 365 pesetas.
Idem dé Villamor de la Ladre, con 365 pesetas. Provincia. de Alava.
Idem de Pobladura. del Valle, con 456,25 pesetas.-
Peatón de Piedrahita de Castro a Cerecinos del Carrizal,
con 625 pesetas.
idem de Piedrahita de Castro a. Fontanilla de 'Castro, con
807 Ayuntamiento de Elciego.—Guarda municipal, con pese
tas 1.500 (primera categoría).
Provincia de Zaragoza.
785 Cartero del barrio de_ Miralbueno, con 1.000 pesetas.
786 Mem de Fuentes de Ebro, con 375 pesetas.
787 Ide.m de Alfajarín, con 125 pesetas.
788 Idem de Luceni, con 312,50 pesetas.
-789 Idem de Bujaraloz, con 500 pesetas.
790 ldem de Malanquilla, con 500 pesetas.
791 ldem de Clarés, con 500 pesetas.
792 Idem de Aranda del Moncayo, con 437,50 pesetas.
793 Idem d'e Carnapinillos, sin sueldo.
794 Peatón de Sos a Castillo-Barues, con 750 pesetas.
795 Ide,m de Tarazona a El Busto, con 625 pesetas.
796 .Idem de Casetas a .Sobradiel, con 500 pesetas.
797 Idem de Caspe a la estación (servicio nocturno), con
1.500 pesetas.
Provincia de Albacete.
808 Ayuntamiento de Alatox.—Auxiliar de Secretaria,
500 pesetas (tercera categoría).
809 Guarda urbano y runal, con 800 pesetas (primera cate
goría).
810 Voz pública, con 90 pesetas (primera categoría).
811 Ayuntamiento de C,enizate.—Recaudador municipal, con
200 pesetas (primera categoría).
8.1 2 Ayuntamiento de Minaya.:-Peón público, encargado del
Depósito municipal y de regir el reloj de la villa, con
1.000 pesetas (primera categoría). Acompafiar certi
ficado de antecedentes penales y poseer conocimiento:
de relojería.
con
Provi !lela de Alicante.
813 Ayuntamiento de Alco:sr.—Guardia municipal.
pesetas de jornal (segunda categoría).
814 Ayuntamiento de Almoradí.---Encargado del reloj, con
300 pesetas (primera categoría,). Poseer conocimientos
de relojería.
815 Guanlia municipal, con 1.320 pesetas (segunda cate
goría).
816 Sepulturero con 828 pesetas (primera categoría):
con cinco
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st7 \t untamiento de Pedreguer.—Cabo de la Guatdia r41 i.
con 1.000 pesetas (segunda categoría).
818 Dos guardas rurales. a 900 pesetas (primera categar:a).
Provincia de Almería.
819 Ayuntamiento de Almería.—Portero de las oficinas del
Ayuntamiento, con 1.750 pesetas (segunda categoría).
Provincia de Avila..
820 Diputación provincial de Avila.—Guarda cultivador de
los viveros de moreras de Arenas de San Pedro, con
1.095 pesetas (primera categoría). Prestando también
servicio de peón caminero cuando las necesidades lo
exijan. Acreditar poseer conocimientos de cultiv,1r y
* podar.
s21 Guarda cultivador de los viveros de moreras de ‘t„'ebre
ros, con 1.095 pesetas (primera, categoría). Prestando
también servicio de peón caminero cuando las necesi
dades lo exijan. Acreditar poseer conocimientos de cul
tivar y podar.
822 Ayuntamiento de Avila.—Conserje recauda,dor de la pla
za de abastos, con 2.600 pesetas (tercera categoría).
Será el encargado de la vigilancia y recaudación del
mercado, siendo por su cuenta el material necesario
para la recaudación.
823 Ayuntamiento de La Adrada.—Vigilante municipal, con
obligación de barrer diariamente las calles, con pe
setas 912,50 (primera categoría).
824 Ayuntamiento de Candeleda.—Alguacil primero del Ayun
tamiento, con 730 pesetas (primera categoría).
825 Voz pública, con 500 pesetas (primera categoría).
826 Encargado del cementerio, con 300 pesetas (primera ca
tegoría).
827 Barrendero municipal, con 730 pesetas (primera . cate
goría).
Provincia de Badajoz.
828 Audiencia provincial de Badajoz.—Alguacil, con pese
tas 1.750 (segunda categoría). Acompañar certificado
de antecedentes 'penales, expedido por el Minhterio
de Gracia y Justicia. Este certificado pueden omitirlo
los que acrediten estar ejerciendo otro destino análo
go para el que se les exigió dicho documento.
829 Ayuntamiento -de Acedera.—Guarda municipal, con pe
setas 912,50 (primera categoría).
830 Alguacil del Ayuntamiento, con 365 pesetas (primera ca
tegoría).
831 Ayuntamiento de Villafranca de los- Barros.—Encargado
del reloj municipal, con 547,50 pesetas (primera cate
goría). Poseer conocimientos de relojería.
832 Peón caminero municipal, con 1.272,50 pesetas (prime
ra categoría).
833 Dos guaruias municipales. a 1.277,50 pesetas (segunda
categoría).
834 Ayuntamiento de Don Benito.—Vigilante-de arbitrios, con
1.460 pesetas (segunda categoría).
835 Ayuntamiento de Campanario.—Alguacil-voz pública, con
1.150 pesetas (primera categoría).
836 Encargado de regir el reloj, con 300 pesetas (primera
categoría). Poseer conocimientos .de relojería..
837 Guardia municipal. con 1.277,50 pesetas (segunda ca
tegoría).
838 Enterrador-guarda del cementerio, con 1.095 pesetas
(primera categoría).
839 Ayuntamiento de El Risco.—Alguacil del Ayuntámien
to, con 365 pesetas (primera categoría).
840 Depositario municipal, con 50 pesetas (primera catf,--
goría) .
Provincia de Barcelona.
841 Ayuntamiento de Sampedor.—Sereno municipal, con
setas 300 (primera categoría).
Provincia de Burgos.
842 Diputación provincial de Burgos.—Portero de la Casa de
Caridad, con 5,50 pesetas de jornal (segunda cate
goría). Acompañar certificado de antecedentes penales.
843 Ayuntamiento de Burgos.—Guarda de paseos, con cinco
pesetas de jornal (primera categoría). Acreditar pol
seer conocimientos de jardinería.
844 Ayuntamiento de Villarcayo.—Vigilante nocturno o diur
no, con 1.200 pesetas (primera categoría).
845 Ayuntamiento de Espinosa de los Monteros.—Guardia
municipal urbano, con 912,50 pesetas (primera cate
pe
846 Ayuntamiento de Padilla de Aba jo.—Guard;1 municipal
de campo, con 1.000. -pesetas (primera cal( )
:Provincia de Cáceres.
847 Diputación provincial de Cáceres.—Dos enferme POS del
Manicomio provincial, a 1.400 pesetas (primera cate
goría).
848 Ayuntamiento de Cañamero.—Encargado del cementk
con 250 pesetas .(primera categoría).
849 Ayuntamiento de Escurial.—Alguaeit del Ay u nta m lento,
con 950 pesetas (primera categoría).
850 Ay u ntamiento de Gargantilla.—G uarda . municipal de
campo, con 1.000 pesetas (primera categoría).
huy incia (le (:«ádiz.
:\y u n la mHito de El Ga.stor,. Guardia municipal, con
1.250 pesetas (segunda categoría).
859 Ay u n 1am len tu de Nledina Sidonia.—Vigilante de arbi
trios, con :3.25 pesetas de jornal (segu nda categoría).
853 Ayuntamiento- de San Fernando.- --Seis vigilantes de
-
consumos. con cinco pesetas de jornal (primera cate
goría) .
854 Ayuntamiento de Sanitlear de Barramoda..--Voz pública,
-con 1.5.50 pe.etas (primera categoría). Acompaiiai- cer
tiiicado de antecedentes penales y no, exceder, tie
edad de cuarenta años.
Provincia de Canarias.
855 Ay tratamiento de Artleas.----Dos zuardias municipales, a
seis pesetas de jornal (segunda cateoría). No exce
der de la edad de cuarenta años y acompañar ce.htiii
cado de antecedentes penales:
856 Ocho guardias municipales, a 5,50 pesetas de jornal
(segunda categoría). No exceder de la edad de cua
renta años y a compañar certificado de ante(Ae u tos
nales.
857 Ayuntamiento de Garachico.—Guarda local de
con 1.800 pesetas (primera categoría).
s.58 ,lyuntamientO de Telde.—Guardia municipal,
tas 2.100 (segunda categoría).
Provincia de Castellón.
Pe
111011teS,
con pese
R59 vuntamiento de Cuevas de Vinromá.—Recaudador, con
1.500 pesetas (segunda categoría).
s60 Tres guardas de campo. a 1.095 pe-setas (primera cate
goría).
861 Ayuntamiento de Nules.-0ficial primero de la Secreta
ría, con 2.000 pesetas y 500 para casa-habitación (ter
cera categoría).
862 Ayuntamiento de Sierra-Engarcerán.—Dos guardas -mu
-nicipales, a 500 pesetas (primera categoría).
863 Vigilante nocturno o sereno, con 450 pesetas (primera
categoría).
864 Dos alguaciles del Ayuntamiento, a 375 pesetas (prime
ra categoría).
865 Encargado del reloj público, con 75 pesetas (primera
categoría). Poseer conocimientos de relojería.
.866 Ayuntamiento de Onda.—Vigilante diurno, con 4,50 pe•
setas diarias (segunda categoría).
Provincia de Ciudad Real.
867 Diputación provincial de Ciudad Real.—Celador del Hos
picio, con 863 pesetas (segunda categoría).
SGS Juzgado municipal de La Solana.—Alguacil, sin sueldo:
derechos de arancel (segunda categoría). Se requieren
las mismas condiciones que las determinadas en el
número 828 de esta relación.
869 Juzgado municipal de Membrilla.—Alguacil, sin sueldo;
derechos de arancel (segunda categoría). Se requie
ren las mismas condiciones que las determinadas en
el número 828 de esta relación.
870 Juzgado municipal de San Carlos del Valle.—Alguacil,
sin sueldo; derechos de arancel (segunda categoría).
Se requieren las mismas condiciones que las determi
nadas en el número 828 de esta relación.
s71 Juzgado municipal de Villarta de San Juan.—Alguacil,
sin sueldo; derechos de arancel (segunda categoría).
Se requieren las mismas condiciones que las determi
nadas en el número 828 de esta relación.
872 Juzgado municipal de Las Labores.—Alguacil, sin suel
do; derechos de arancel (segunda categoría). Se re
quieren las ,mismas condiciones que las- determinadas
en el número 828 de esta relación.
873 Ayuntamiento de Mestanza.—Guarda municipal. a pie,
con 400 pesetas (primera categoría).
DEL M IYISTERIU DE MARINA
Ayuntamil n1.) de Puert(dliino.-
• Cuatro agentes de Plica
diurna, a 1.825 1)e,e1a, (segunda categoría).
NIJ
ceder cle la edad de ivanenti y
cinco años.
875 Do, agentes de Policía nocturna. a 1.825 peseta, (segun
da cat(:goría). No exceder • de la edad de cuarenta
ci neo años.
876 Do, guardas de paseo, ■ jardines, a 1.277.50 pesetas
(primera, (ategoría). No e \ceder de
la edad de cua
renta y cinco afi(),.
royi n cia de Córdoba..
.
.
877 Ayuntamiento de Montilla.—Guardia municipal, con pe
setas 450 de jornal. (segunda categoría).
878 Ayuntamiento de Cabra.—Ordenanza, con 1.277,50 pese
tas (primera categoría).
879 Tres guardias municipales a 1.277;50 pesetas (sr‘gundl
categoría). Tener la talla mínima de 1,677 metros.
880 Jardinero, con 1.825 pesetás (primera categoría). Poseer
conocimientos de jardinería.
881 Peón agrícola del paseo, con 1.095 pesetas (primera ca
tegoría). Poseer conocimientos de jardinería.
882 Peón limpieza vía pública, cpn 1.095 pesetas (primera
categoría).
88:3 Ayudante de limpieza, con 547,50 pesetas (primera (a
tegoría).
Provincia de La Coruña.
•81 Diputación provincial de La Coruña.—Peón caminero,
agregado a la carretera provincial de Armufio a Sada,
con 3,50 pesetas diarias (primera categoría).
885 Enfermero del Hospital provincial de Santiago de Com
postela, con 1.000 peseta y ración diaria (primera
categoría).
•
886 Ayuntamiento de Arteijo. mecanógrafo de la
Secretaría, con 750 pesetas (segunda categoría). Po
scer conocimieritos de mecanografía.
887 Ayuntamiento de Negreira.—Alguacil-portero, con pese
tas 1.230 (segunda categoría).
Provincia de Cuenca.
888 Diputación provincial de Cuenca.—Ujier-conserje, con
2.000 pesetas y casa-habitaci6n en el palacio provin
cial (segunda categoría).
889 Ayuntamiento de Villaescusa de Haro.—.Auxiliar de Sé
(Tetaría, con 800 pesetas (segunda categoría):
Provincia de Gerona.
890 Juzgado de primera instancia e instrucción de Gerona.
Alguacil, con 1.900 pesetas y derecho, de apancel (se
,gunda categoría). se requ-ieren las mismas condicio
nes que las determinadas en el núm. 828 de esta re
lación.
Próvincia de Granada.
891 Diputación provincial de Granada.—Ordenanza de la
administración del hospital de San Juan de Dios, con
750 pesetas V ración condimentada para consumir en
dicho establecimiento (primera categoría).
892 Juzgado de primera instancia e instrucción de Baza.—
Alguacil, con 1.900 pesetas y derechos de arancel (se
gunda categoría). Se requieren las mismas condicio
nes que las determinadas en el núm. 828 de esta rela
ción.
893 Ayuntamiento de Orce.—Guarda temporero de la Vega,
con 2,50 pesetas de jornal, desde el mes de mayo a
octubre, ambos inclusive, cuyas fechas prestará sus
servicios (primera categoría).
Provincia de Huelva.
894 Ayuntamiento de Minas de Ríotinto.---Guardia municipal
nocturno, con cinco pesetas de jornal (primera catego
ría).
895 Guardia municipal diurno, con 5,25 pesetas jornal (se
. gunda categoría).
896 Guardia -Jrunicipal diurno, con 1.916,25 pesetas (segun
(la categoría).
Provincia de Huesca.
897 Juzgado de primera, instancia e instrucción de Barbas
tro.—Alguacil, con 1.900 pesetas y derechos de aran
cel (segunda categoría). Se requieren las mismas con
diciones que las determinadas en el nrun. 828 de esta
relaci6n,
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Ayuntamiento de Catión de Monegrds.--■
noc
turino, CO!) 100 pe,etas (primera categoría).
899 Ayuntamiento de Tardientá,.---Guarda de campo,
con
1.08o pe,etas anuales pagadas por trimestres
\ prici
dps (primera categoría).
Provincia de Jaén.
900 Ayuntamiento de Alcaudete.—Guarda municipal
de cam
po, con 1.250 pesetas (primera categoría).
901 Sereno municipal, con 1.100 pesetas (primera catego
ría).
902 Ayuntamiento de Baeza.—Tres barrenderos, a 1,50 pe
setas de jornal (primera categoría).
903 Ayuntamiento de Bedmar.—Cuatro guardas de campo
a
720 pesetas (primera categoría).
904 Dos guardas de policía urbana, a 900 pesetas (primeim
categoría).
905 Sepulturero, con 720 pesetas (primera categoría).
906 Ayuntamiento de Jimena.—Alguacil-portero del ayunta
.
miento, cori 550 pesetas (primera categoría).
907 Ayuntamiento de Jamilena.—Inspector de policía, con
820 pesetas (segunda categoría).
908 Fiel del matadero, con 90 pesetas (primera categoría).
909 Conserje del cementerio, con 547,50 pesetas (primera
categoría).
910 _‘.yuntamiento de Navas de San Juan.—InsiSector .le po
licía, con 1 000 pesetas (tercera categoría).
Provincia de Logroño.
911 Ayuntamiento de Huercanos.—Guardia municipal, con
1.095 pesetas (primera categoría).
919 Alguacil-guarda del término municipal, con 730 pesetas
más el importe de los bandos particulares (primera
categoría).
Provincia de Lugo.
913 Audiencia provincial de Lugo.—Alguacil, con 1.750 pe
setas y derechos de arancel (segunda categoría). Se
requieren las- mismas condiciones que las determina.
das en el núm.. 828 de esta relación.
914 Juzgado de primera instancia e instrucción de Bece
rreá.—Alguacil, con 1.750 pesetas y derechos de aran:
cel (segunda categoría). Se requieren las mismas con
-
diciones que las determinadas en el núm. 828 de esta
relación.
915 Pórtero del Ayuntamiento. con 900 pesetas (primera ca
tegoría).
Provincia de Madrid.
916 Diputación provincial de Madr1d.-0ficial pintor de las
cuadrillas permanentes de obras provinciales., con 6,25
pesetas de jornal (primera categoría). Acompañar cer
tificado de poseer conocimientos del oficio.
1 7 ■.\-untamiento de Madrid.—Veinte guardias de policía
urbana de infantería, a 8,00 pesetas de jornal (se
gunda categoría). No exceder de la edad de treinta
y cinco años, tener la estatura mínima de 1,670 me
tros y acompañar certificado de antecedentes penales.
918 Peón suelto del servicio de aguas potables y residuarias,
con 6,50 pesetas de jornal (primera categoría). Acom
pañar certificado de antecedentes penales.
919 Peón cargador del servicio de aguas potables y residua
das, con 6,50 pesetas de jornal (primera cateToría).
Acompañar certificado de antecedentes penale.
990 Dos suplentes alcantarillas del servicio de aguas pota
bles y residuarias, a ,6,50 pesetas de jornal (primera
categoría). Acompañar certificado de antecedentes pe
nales.
921 Guarda del servicio de aguas potables y residuarias, con
6,50 'pesetas de jornal (primera categoría). Acompa:
fiar certificad.° de antecedentes penales.
922 Peón hornos incineración del servicio de limpieza, con
6,50 pesetas de jornal (primera categoría). _.keoMpa,-
fiar certificado de antecedentes penales.
923 Tres guardas de parques y jardines, a 6,50 pesetas de
jornal (primera categoría). Acompañar certificado de
antecedentes penales.
¶121 Peón fijo de vías públicas del ensanche. con 6.50 pese
tas de jornal (primera categoría). Acompañar certi
ficado de antecedentes penales.
.92F Tres peones camineros de vías públicas del interior, a
6,50 pesetas de jornal. (primera categoría). Aeompa,-
ñar certificado de antecedentes penales.
926 Mozo mercado matadero, con 7,00 de jornal (primeracategoría). Acompañar certificado de antecedentes pepenales.
9.)9
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\runtamiento de Carabanchel Bajo.—Barrendero, con
5.00 pesetas diarias (primera categoría). •
Ayuntailliento oe Leganes.—bereno munic.ipal, con 4,00
pe,;etas •jornal. teniendo aclemIts lit obligacijn de
prestar su, .-ei•vii•ios de vigilancia nocturna' durante
1101.11. la de trabajar 1.1.0S horas diarias en las
obras de la villa designadas pot) la alcaldía (primera
categoría).
Ayuntamiento (le Navas del lley. Alguacil. c()n lo() pe
(pt-imet-tt ('ategoría).
I.rovineia de iklálaga.
Ju4.;ado municipal- de Catar.---.11guacil sin sueldo, de
re•hos de ¿trancel (segunda categoría). Se requieren
misma:, condiciones que las determinadas en el.
núm. 828 de esta relación.
s:31 Ayuntamiento de Málaga.—Guarda vigilante de quinta*
clase. para la recaudación de arbitrios. con 5,50 pe
,etits diarias (segunda ('ategoría). Acompañar certi
licad• de antecedentes penales y no exceder de la edad
de cincuenta afíos.
Dos guaruas municipales de segunda clase, a 8,00 pese
tas diarias (segunda tategoría)-. No excáier de la eciad
de treinta y cinco años y tener la talla mínima de
1,67() metros,
•ardinew del hospital civil, con 5.50 pesetas de Jornal
(primera. categoría). Acompañar certificado de ante
cedentes penales, no exceder de la edad de treinta y
cinco años y poseer conocimientos prácticos cte jar
dinería.
9:34 .Vuntamiento de .Vélez-Málaga.—lnspector de la 61,tar
dia municipal, con 1.750 pesetas (tercera categoría).
935 Auxiliar escribiente de la Secretaría municipal, con
.1.750 pesetas (tercera categoría).
6 Ayuntamiento de Cómpeta.—Alguacil-portero, con 1.10s
pesetas (segunda categoría).
937 Tres guardias municipales de campo, a 1.108 pesetas
(primera categoría). •
Ayuntamiento de Cortes de la Froutera.—Guardia mu
nicipal, con .1.100 pesetas (segunda categoría).
939 Sepulturero y. pregonero municipal, con 450 pesetas más
los derechos de los enterit-amientos y aperturas y cie
rres de nichos (primera categoría).
Provincia de Murcia.
940 Diputación provincial de Murcia.—Dos mecánicos con
ductores de automóviles, a 2.000 pesetas (primera ca
tegoría). Acompañar certificado de poseer el carnet
de conductor y de conocimientos de mecánica.
941 Dos mozos de laboratorio, a 2.000 pesetas (primera ca
tegoría).
942 Ayuntamiento (le Cartagena.--Guardia municipal diur
no, con 5,50 pesetas de jornal (segunda categoría).
943 Peón fontanero. con 5,50 pesetas de jornal (primera ca
tegoría). Acreditar poseer conccimientos de fontanería.
944 Barrendero. con 5.50 pesetas de jornal .(primera cate
goría).
945 Ayuntamiento de Jumilla.—Alguacil del Ayuntamiento
con 1.500 pesetas (segunda categoría).
946 Dos guardias municipales. a 1.500 pesetas (segunda ca
tegoría).
947 Guardia encargado del depósito municipal, con 1.315 pe
setas (primera categoría).
948 Cuatro serenos, a 790 pesetas (primera categoría).
949 Peón de paseos, con 1.`z60 pesetas (primera categoría).
950 Dos guardas de montes, con 1.315 pesetas (primera ca
tegoría).
951 Dos peones de limpieza, con 3,50.pesetas diarias (prime
ra categoría).
Provincia de Orense.
952 Diputación -provincial de Orense.—Peatón caminero de
Sevilla a Celanova (primer trozo), con 1.095 pesetas
(primera categoría).
953 Juzgado municipal de Chandreja de Queija.—Alguacil
portero sin sueldo, derechos de arancel (segunda ca
tegoría). Se requieren las mismas condiciones que las
determinadas en el núm. 828 de esta relación.
• Provincia de Palencia.
954 Ayuntamiento de Respenda de la Peña.—Alguacil con
550 pesetas y 100 pesetas por la vigilancia del depó
sito de presos (primera categoría).
Provincia de Pontevedra.
955 Diputación provincial de Pontevedra.—Peón caminero de
Noalla a Caldas. kilómetros del I al 9, con 3,25 pese
tas de ,jornal (Drimera categ(r:a). No exceder (1c, la
edad de cuamita años y posecr conocimiento, le can
tero u otro similar.
956 Peón caminero de Arcade a Puenteáreas, kilñmetto, del
1 al 5, con 3,25 peseta,, de jornal (primera categot
No exceder• de la edad de cuarenta año- y poseer co
nocimientos de cantero u otro sitnilar.
957 Peón caminero (le Caftiz.1 a la estación de l'ousa (( lu
ciente) kilómetro, 12 al 16, con 3.2:) pestas de jornal
(prime! a (¿Itegorta). No exceder de la edad. de cuo
ciente, kili-mnetros 12 al t(i, con 3,25 pesetas de Jornal
similar.
958 Juzgado de primera instancia e instrucción de La Es
trada.—Alguacil con 1.750 pesetas y detechos de atan
eel (segunda categoría4. Se requieren las mismas 'con
diciones que las cteterminadas en el nain. S28 de esta
relación .
Provincia de Salamanca.
9511 Diputación provincial de Salamanca.—Mozo desinfe.ctor
ayudante del conductor del automóvil del. Instituto
:provincial de higiene, con 1:500, pesetas (primera ca
tegoría). Poseer conocimientos de conducción de auto
móviles y del manejo de aparatos (te desinfección.
960 Juzgado de primera instancia e instrucción de Ciudad
Rodrigo.—Alguacil, con 1900 pesetas y derechos de
arancel (segunda. c,.ategonía)': Se requieren las mismas
condiciones que bis determinadas en el. núm. 828 de
esta relación.
9131 Juzgado municipal de Ciudad Rodrigo.—Alguacil,. sin
sueldo. derechos' 'de arancel (segttncta' _categoría); Se
requieren las mismas condiciones • que las determina
das en.el núm. 828 de esta relación.
969 Ay u ntamiento .de S a ri &ices de los Gallegos.—Guarda de
la dehesa y campo. .con 456,25 pesetas (primera cate
goría).
Provincia de Santander.
963 yuntamiento de. Cabezón de la Sal.—Auxillai,
tarja, con 1.500 pesetas (tercera categoría).
Provincia de Segovia.
964 Ayuntamiento de Segovia.—Dependiente de arbitrios, con
4,00 pesetas diarias (segunda categoría).
965 Oficial •atanife, con 4,50 pesetas diarias (segunda ca
tegoría). Poseer conocimientos propios del. cargo.
Provincia de Sevilla.
966 Ay untamlento de Consta ntina.—Guardia municipal noc
turno.. con 4.00 pesetas diarias (primera categoría).
Provincia de Tarragona.
967 Juzgado municipal de Corbera.—Alguacil;sin sueldo, de
rechos de arancel. (segunda categoría). Se reqttieren
las mismas condiciones que las determinadas un el
ntím. 828 de. esta relación.
968 Ayuntamiento de 'Vilaplana.—Alguacil, portero, encar
gado del aluinbrado público, barrendero encargado de
la limpieza del ayuntamiento y pregonero, con :300,00
pesetas (primera categoría).
969 Ayuntamiento de Cherta.—Oficial de • Secretaría, Con
1.825 pesetas (tercera, categoría).
970 Ayuntamiento de' Freginals.—Guarda municipal y peón
caminero, con 740,80 pesetas (primera categoría).
971 Ayuntamiento de Pauls.—Administrador de arbitrios y
tasas, con el .5 por 100 de las cantidades que sé in
gresen en Depositaría, como premio de cobranza (ter
cera categoría.). Fianza de 1.000 pesetas.
Provincia de Teruel.
972 Ayuntamiento de Villa de Gargallo.—Alg-uacil del Aylin
lamiento, con 300 pesetas (primera categoría).
•
Provincia de Toledo.
973 Diputación provincial de Toledo.—Enfermero del Hos
pital de la Misericordia, con 1.550 pesetas (primera
categoría).
974 Ayuntamiento de Camarenilla.—Alguacil del Ayunta
miento, con 200 pesetas (primera categoría).
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975 Ayuntamiento de Los Navalmorales.—Mecanógrafo
de la
Secretaría; con 600 pesetas (segunda categoría). Sa
ber escribir a máquina y hacerlo a mano con toda có
rrección.
976 Ayuntamiento de Pueblanueva.—Oficial de Secretaría,
con 2.050 pesetas anuales cobradas por meses venci
dos (tercera categoría).
977 Ayuntamiento de Santa Cruz del Retam.an—Guarda mu
nicipal, con 912 pesetas (primera categoría).
978 Ayuntamiento de Albarreal de Tajo.—Alguacil del Ayun
tamiento, con 365 pesetas (primera categoría).
979 Guarda municipal, con 730 pesetas (primera categoría).
Provincia de Valencia. .
980 -Juzgado, municipal del distrito del Mercado de Valen
cia.—Alguacil sin sueldo, derechas de arancel (segun
da' categoría). Se reqtlieren las mismas condiciones
que las determinadas en el' núm. 828 de esta relación.
981 Ayuntamiento de Benetuser.—Alguacil-pregonero, con
obligación de hacer la limpieza del ayuntamiento, con
1.500 pesetas y 50 .pesetas como encargado del' depó
sito municipal de presos (primera? categonía).
982. Vigilante ,nocturno. .con 225 pesetas, con obligación de
estar al frente del -cementerio ejerciendo de sepultu
rero por lo que cobrará 100 pesetas y emolumentos
consignados en las ordenanzas 'municipales-, (primera
categoría).
• • --
983 Ayuntamiento de Camporrobles.—Vigilante no(•t tinto. con
- :365 -pesetas (prirneria. 'eategoila).. .
984 Ayuntamiento de Tabernes_dé Valldigna.--Cabo guardias
-municipales,. con 2..000 pesetas (segunda. categoría).
Provincia
•
de Valladolid.
985 Diputación provincial de Valladolid.—Capataz inspector
con .1.725,66 pesetas (segunda categoría).. No xceder
de la:edad de cuarenta -y cinco años.
986 Dos peones camineros, a 912,50 pesetas .(primera cate
goría).
987 Dos enfermeras del Hospital provincial, a 1.250 pesetas
• (primera categoría).
988 Vigilante del Manicomio provincial, con 576 pesetas
(primera categoría).
989 Audiencia territorial' de Valladolid.—Alguacil. con 1.750
pesetas y derechos de aDancel (segunda (ategoría).
Se requieren las mismas condiciones que las determi
nadas en el núm. 828 de esta relación.
990 Ayuntamiento te Tudela de Duero.—Sereno y voz públi
ca, con 998,75 pesetas (primera categonía).
Peón .urbano y sepulturero. (-on 1.003.75 .pesetas
mera categoría).
^
(pri
Provincia de Vizcaya.
!)9.) untamie-nto de Azpeitia.--Vigilante del Avuntamien
to, con _500 pesetas (pnimera categoría). No exceder
de la edad -de treinta y cinco años y hablar el dialec
to vascongado.
993. Ayuntamiento de .:Rasauri.—Conductor mecánico del ca
mión basculante del servicio de limpieza pública, con
2.920 pesetas (primera categoría). No exceder de la
edad de cuarenta años, acompañar certificado de po
seer el carnet de conductor y conocimientos de Jnecá
pica y de fontanería, y será _ indispensable el vivir
dentro .del tér-mino'municipal
994 Ayuntamiehtb de Guernica y Luno.---Ordenanza en el
Cuelgo de la Guardia municipal. ¿Oil 2.005 pesetas y
casa-habitación--(primera categoría). fianza 2.000 pe
setas por ser. 1.111Q de sus ohligaciones la cobranza de
recibos e impuestos.-
995 Ayuntamiento de.' San' 'Sal\ ?Ido!' del \1k'.—Dos guardas
r-(audadores de -arbitrios. a 2.750 pesetás.' (segunda(ategoría). No exceder de edad de euarei.114 y
fianza de 1.000 peseta.
Provincia de Zamora..
996 Ayuntamiento de Casti ()verde de campos.--Alguaci 1 del
Ayuntamieilto. con 500 pesetas (primera categoría).997 Ayuntamiento de voreses.—Guarda municipal, con 730
pesetas (primera categouía).
INSTRUCCIONES QUE SE CITAN
Serán condiciones precisas para poder solicitar las vacan
, tes anteriormente anunciadas, además de las particulares que
tenga señalada cada una de ellas, las generales que a conti
nuación se detallan:
1.a Ser mayor de veinticinco arios de edad y no exceder
de
treinta y cinco los de activo servicio ni de cuarenta y seis los
licenciados y retirados, a excepción de los que estén compren
didos en el aPt. 21 del Reglamento. Estos límites de edad :-ze
entenderán cumplid(-,s el día 10 del imes siguiente al de la pu
blicación de las vacantes.
2.a Acreditar buena conducta; no haber sido expulsado del
servicio militar ni tener nota desfavorable sin invalidar; hit
ber cumplido' la primera situación del servicio activo y pres
tado servicio -precisamente en filas, por lo menos, cinco meses,
a excepción de los inutilizados, a los que no se exige tiempo
de permanencia.
3.0 haber sclo calificado por sus méritos y seuvicios
mili
tares con anterioridad a la petición de destino, a excepciún
de los que se encuentran en servido' activo:' toda vez que és
tos han de ser calificados cada vez que soliciten vacante en
los conclusos.
A los efectos de esta condición, so 'entenderá que están cali
ficados tudos los que ha,, an tomado parte en concursos ante
riores y no haya sido rechazada su petición por faltas en sus
documentaciones, y sin- perjuicio de que pueda ser solicitada
nueva calificación por los que tuvieran abonos de campaña..
3lodo de solicitar la calificación de méritos y servicios que ha
de preceder a la- petición de (testino.
La calili.cación de servicios militares puede ser solicitada
en Lodo tiempo, sujetándoso en lo que a documentación y con
ducta se refiere a lo que se preceptúa , en los apartados si
guientes:
a) INDIVIDUOS f?tiE NO ESTEN EN El, SERVICIO AC
TIVO Y .REIDAN' DENTRO DE LA LOCALIDAD DONDE SE
ENCUENTRE EL REGIMIEN71'O O UNIDAD DE RESERVA A
QUE PERTENEZCAN.
"
•
•-
-
Lo solicitaribl por una sola vez en instancia dirigida al
ñor Presidente de la Junta Calificadora 'de Aspirantes a. des
tinos públicos, reintegrada eón timbre de octava clase y i..)rot
vincial, acompañando una copia, extendida en papel de octa
va clase y timbre- Provincial, 'de.. la página. 8.a de su
• cartilla
militar; pase de .su • situación. o licencia, absoluta, y .autoriza
da por el Comisario de Guehra o Alcalde, en
su defecto, y
cédula personal, cuya instancia, documentada en esta forma,
entregará para su curso al Jefe de su Cuenpo. Este tomará,
nota de la cédula y archivará, la copia del pase, y uniendo
la instancia un estado demostrativo de los servicios militares
del interesado-y doS. copias de-la filiación, la y-emitirá directa
mente a ésta 'Junta.
'
b) INDIVIDUOS QUE RESIDAN FUERA DF, LA LOCALI
DAD DONDE SE-ENCUENTRE.'SU CUERPO O UNIDAD DE
RESERVA A QUE ESTEN AFECTOS.
Formularán la instancia en la misma forma. dicha ante
riurnante,- acompañando copia de la página 8.a de su cartillz:t
militar, pase de su situación o licencia absoluta, :debidamente
reintegrada con póliza de octava clase y timbre piovincial,
autorizada por el Comisario de Guerra o Alcalde, en su :de
fecto, y la entregarán a la autoridad militax, Alcalde o Cónsul
en su caso, en cuyo Centro se tomará nota de la cédula per
sonal, y la instancia así documentada la cursarán directamen
te al Jefe del Cuerpo o unidad de reserva a que pertenezca,
individuo, remitiendo dicho Jefe directamente a esta Junta
la misma documentación prevenida en el apartado a).
p) INDIVIDUOS QUE, SE ENCUENTREN EN SEI VICIO
ACTIVO.
Como varía constantemente su calificación por razón de en
contrarse en serviCio activo, cada vez que pidan destino acom
pallarán los Jefes de Cuerpo a las papeletas de petición .de des
tino una demostración - de servicios y dos copias de la filia
ción,
Los Jefes de Cuerpo se sujetarán en un todo al formula
rio núm. 1 que señala el Reglamento do 22 de enero de este
año (C. L.» apéndice núm. 1) para el resumen de servicios. te
niendo muy presente las Observ-aeioneS que figuran en el ci
tado formulario.
Forma dé solicitar los destinos anunciados.
Los destinos se solicitarán en doble papeleta, ledactada con
arreglo al modelo que figura a continuación, y teintegrada
por los que estén en servido activo con un. timbre-póliza de
novena clase cada una, y por los de las restante situaciones.
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una con una póliza de octava clase y timbre provincial, y laotra. stslo con póliza de novena clase.
(Ti inbre correspondiente).
Destinos públicos. Concurso del mes de
Primer apellido
Nombre.
• • • • Empleo militar
Segundo apellido...._....
Excelentísimo señor Presidente de la Junta Calificadora:
El que suscribe, con cédula personal de clase, núme
DO
, y domiciliado en , desea obtener un destino de
los anunciados a concurso en el mes actual por el orden depreferencia que sigue (bastando solamente indicar el
número de orden con que aparecen en la Gaceta, y bien entendido que la preferencia de los destinos se entenderá porel orden que los enumeren, colocando en primer lugar los
que desean se tenga en cuenta la preferencia por ser naturalde la localidad u otra preferencia cualquiera a que se consi
deren con denecho, y que harán constar así en la papeleta.El que estuviera desempeñando un destino concedido a pro
puesta de la Junta Calificadora, deberá justificarlo, informando su Jefe, y los que hubieran cesado o no hubieran to
mad() posesión düberán tambiCql justificarlo).
(Fecha y firma.)
Estas papeletas se entregarán por los interesados a losJefes de su Cuerpo los que estén en activo, y todos los demásal Alcalde de la localidad donde residan, el cual informará
al respaldo sobre la conducta del peticionario, y la cursaránsin demora a esta •Junta directamente, acompañando todos
los documentas que presenten los mismos y dándoles un resguardo en que, además, conste 1:1 fecha de la presentación.
Documentos que acompañarán a las papeletas de petición.
Los que en el anuncio de las vacantes que soliciten se señalen como condición indispensable, más los certificados que acontinuación se expresan en los casos que corresponda:tilizados.—Certificado de aptitud física.
Acompaflarán por una vez a su petición certificado de aptitud física en que conste pueden desempeñar los • destinos
que soliciten, expedido por el Tribunal médico militar a quehace referencia el artículo 31 del Reglamento.
Certificados de suficiencia.
Los que aspiren a obtener destino de segunda o tercera
categoría y no hayan disfrutado el empleo de Cabo o Sargento, respectivamente, o no conste en sus filiaciones hayansido declarados aptos para estos empleos, como consecuancia
de haber asistido y demostrado su suficiencia en las escuelas
regimentales respectivas, deberán solicitar del Gobierno mili
tar o autoridad de Marina, según su proceden.cia (si no residieran en la misma localidad que el Cuerpo donde prestaban
sus s(rvicios, porque en este caso lo harán por su conducto),
examen de suficiencia, a fin de que se les expida el correspondiente certificado, en el que se hará constar la categoría
de los destinos a que puedan optar según los conocimientos
que posean.
Talla.—Para los que se exija esta condición, los certificados
serán expedidos por la autoridad militar o por el Alcalde
en su defecto. •
Certificados en general en que los destinos que soliciten
los exijan.
Serán expedidos por Centros o Establecimientos -)liciales
adecuados o por técnicos matriculados et la materia objeto
del certificado o-- por persona solvente que dirija estableci
miento o fábrica en que se realicen trabajos de que se tra
ta o similares, a excepción del primer caso, siempre serán vi
sados por el Alcalde de barrio o distrito. Estos certificadas
deberán ser reintegrados debidamente. •
Las peticiones de estos certificados deberán hacerla los in
teresados con anticipación, a fin de que puedan acompañarlos.
en su día. cuando tengan que solicitar destino.
Advertencias generales.
Primera. Quedarán fuera de concurso todas las peticiones
de destino mal documentadas o que tengan entrada en la Se
cretaría de la Junta después del día siguiente al que .;e señala en el concurso, o sea el 20 de junio próximo, y los defuera de la Península hasta el día 25, así como las de losindividuos que no estuviesen ya calificados con anterioridad.Segunda. Las autoridades encargadas de cursar toda clase
de peticiones referentes a los concursos, las cursarán sin de
mora para evitar perjuicios a los interesados, a excepciónde aquellas que carezcan de cualquiera de los requisitos establecidos en el Reglamento y presentes instrucciones, quedevolverán a los interesados.
Tercera. En cuanto se publique la propuesta provisionalde adjudicación de destinos, los designados remitirán antes
del plazo de quince días el certificado de antecedentes penales, si no lo hubieran acompañado a la petición del desti
no, cuyo certificado es requisito indispensable, para unirlo
a su expediente, advirtiéndole que quedarán sin efecto susdestinos si no cumplen con este requisito.
Cuarta. Para todo cuanto no se detalle en estas instrucciones se tendrá en cuenta lo dispuesto en el Reglamentode 22 de enero de 1926 (Gaceta número 31).
Madrid. 28 de mayo de 1926. El General Presidente, foséVillalba.
EDICTOS
Don Julio Pastor y Cano, Comandante de Infantería de
Marina, Ayudante de la Comandancia de Marina de Va
lencia y Juez instructor del expediente de pérdida de lalibreta de navegar de Juan Urviztondo Alegre, folio
187 de 1916, y del que es Secretario el marinero de se
gunda Arturo Molina Luis,
Hago saber: Que por el presente y según resolución recaída en el mismo, se enula la referida libreta declarándo
la sin valor ni efecto alguno, y que incurre en responsabilidad la persona que la posea y no haga entrega de ella
a cualquier autoridad. para ser remitida a esta Comandan
cia.
Valencia, 25 de mayo de 1926.—E1 Comandante juez.julio Pastor.'
o
Don Antonio Fernández Salgueiro, Alférez de Navío de
la Armada y Juez instructor del expediente instruido
por pérdida de certificado de Marinero especialista a fa
vor de Angel Fojo López,
Hago saber : Que por decreto de la Autoridad jurisdiccional del Departamento de Cartagena de fecha 1.° del ac
tual. se declaró justificado el extravío del citado documen
to quedando, por lo tanto, nulo y sin valor alguno.
A bordo del vapor Dédalo. en Barcelona. 23 de mayode 1926.----/Intonin Fernández-, Salgueiro.
Don Antonio Barlyerá. Hernández, Alférez de Navío de
la Armada, juez instructor de la Comandancia de Ma
rina de Barcelona.
Hago saber : Que habiéndosele extraviado su cédula de
inscripción marítima al inscripto en la Comandancia de Ma
rina de Barcelona José Sol Prats. declaro nulo y sin va
lor alguno el expresado documento, incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga entrega de.
él.
Barcelona, 29 de mayo de 1926. El Juez instructor,
Antonio Barbeirá.
IMP. DEL MINISTERIO DE MARINA
